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Capítulo 1. Referente Conceptual de la Investigación 
 
1.1  Introducción 
      La revisoría fiscal es el órgano de fiscalización al que, en interés de la comunidad, bajo la 
dirección y responsabilidad del revisor fiscal, y con sujeción a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, y revisar y evaluar 
sistemáticamente sus componentes, así como los elementos que integran el control interno. 
       De acuerdo al Artículo 203 del Código de Comercio la Revisoría Fiscal es obligatoria en: 
• Las sociedades por acciones. 
• Las sucursales de compañías extranjeras. 
• Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a 
todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la 
administración que representen no menos del veinte por ciento del capital. 
• Sociedades de economía mixta. 
• Empresas de servicios públicos domiciliarios. 
• Propiedades horizontales mixtas o comerciales. 
• Cajas de compensación familiar. 
• Fondos ganaderos.  
• Asociaciones de autores. 
• Asociaciones gremiales agropecuarias.  
• Fondos mutuos de inversión. 
• Las cámaras de comercio.  
• Asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común.  
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• Instituciones no oficiales de educación.  
• Empresas comunitarias.  
• Corporaciones autónomas regionales. 
• Todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil 
(5.000) SMMLV y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o 
excedan al equivalente a tres mil (3.000) SMMLV 
 
      La carencia en la evolución de la revisoría fiscal en Colombia, como ente regulador ante el 
Estado Colombiano, las Empresas y la misma Comunidad, ha ocasionado que se pierda 
credibilidad frente a las verdaderas responsabilidades del Revisor Fiscal. 
      A través de este trabajo de grado pretendo crear un manual que permita a los futuros 
Revisores Fiscales desarrollar el ejercicio de la Revisoría Fiscal como lo establecen la Normas 
Colombianas y que se pueda poner en práctica en las empresas para que constituya un valor 
agregado como eje de toma de decisiones y volver a las empresas más rentables. 
   
1.2 Objetivos 
 
      1.2.1.  Objetivo general. 





      1.2.2 Objetivos específicos. 
• Analizar la situación de la Revisoría Fiscal en el Terminal de Transportes de Armenia 
SA. 
• Determinar los aspectos a intervenir en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en el Terminal 
de Transportes de Armenia SA. 
• Proponer un manual de revisoría fiscal para el Terminal de Transportes de Armenia SA 
 
1.3 Justificación 
      Experimentando la realidad que se vive como Asistente de Revisor Fiscal en las empresas 
quindianas, en la cual hay ausencia de lineamientos para la práctica de este ejercicio, evidencio 
que las revisorías fiscales actuales están más enfocadas a cumplir con requisitos gubernamentales 
que a constituir un valor agregado para las empresas en cuya figura se podría apoyar la dirección 
y los accionistas para la toma de decisiones que conlleva a mejora de procesos, disminución de 
riesgos y mayor rentabilidad en las empresas, siempre cumpliendo con los deberes 
gubernamentales. 
      Con esta investigación pretendo ser modelo para futuras generaciones en el ejercicio de la 
Revisoría Fiscal y que nuestro ejercicio se convierta en un aliciente para las empresas y no en 
una carga como sucede actualmente. 
 




      1.5.1. Descripción del problema. 
      La falta de claridad en la razón de ser de la revisoría fiscal para el Terminal de Transportes 
de Armenia SAS ha ocasionado que la empresa carezca del conocimiento de cuáles son las 
verdaderas funciones de una revisoría fiscal y esto desemboca en la calidad de trabajo de los 
mismos revisores en las empresas. 
      Se hace indispensable crear un manual que permita ser la columna vertebral para involucrar 
todas las áreas de la empresa y desarrollar las tareas con el máximo propósito que es asegurar a 
los accionistas que nuestra profesión como Revisoría Fiscal ejerce control y vigilancia a las 
sociedades en todos los ámbitos de la empresa. 
      La Revisoría fiscal debe representar un valor agregado para las organizaciones en el sentido 
de que sea el soporte para garantizar que los procesos en las compañías se ciñen a las normas 
colombianas, a los estatutos de las empresas, a las decisiones y de la Asamblea y al 
cumplimiento de las misiones y visiones de las compañías. 
      Mi objetivo es darle el lugar que merece la revisoría fiscal en las empresas como bastón para 
toma de decisiones y como punto de partida para el cumplimiento de las normas, procurando 
lograr empresas más rentables y que contribuyan a poner el granito de arena en la sociedad 
supliendo tres necesidades básicas: vender excelentes productos y servicios, generar empleo y 
obtener utilidades para los accionistas. 
 
       1.5.2  Formulación del problema. 
Cuál es el Manual de Revisoría Fiscal requerido por el Terminal de transportes de Armenia para 




Capítulo 2. Referente Teórico 
 
2.1  Marco teórico 
      La Revisoría Fiscal es una figura de control e inspección que deben tener las empresas cuyos 
activos e ingresos superen los 5.000 y 3.000 SMMLV respectivamente, así como las sociedades 
anónimas que es el tipo de sociedad del Terminal de Transportes de Armenia SA. 
      Su objetivo primordial es garantizarle al Estado y a los accionistas que los actos del 
Administrador, del contador y de los colaboradores de la empresa se ajustan a disposiciones 
gubernamentales, a lo contenido en los estatutos y lo aprobado en actas de Junta Directiva y de 
Asamblea. 
     Para lograr esto es necesario desarrollar una herramienta del control que permita verificar 
todas las áreas de empresa bajo unos lineamientos que se diseñaran de acuerdo a las necesidades 
de esta empresa en particular. 
     Como historia a nivel mundial puedo indicar que se remonta a la época romana en la cual se 
tenía establecidas las figuras comisio de cura (supervisaba actos privados de eventos sociales) y 
colegio de pontífices (controlaba cultos privados y públicos, llevando registro de los actos más 
representativos de la sociedad como testamentos y conceptos jurídicos y comportamientos de las 
personas). Posteriormente surgen cargos como pretura, edilidad, censor y visador quienes 
facultaban sobre honorabilidad de las personas, dando rangos o excluirlos de servicio militar y 
también para dar visto bueno a documentos públicos acerca de su autenticidad. Cuando se 
presenta la piratería en las actividades mercantiles, surge la necesidad de enviar delegado para 
que fiscalice que el proceso se lleva a cabo según lo pactado en los convenios. De esta manera 
surge la revisoría fiscal cumpliendo dos objetivos básicos vigilar que las empresas cumplan la  
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      Copiando modelos europeos Colombia decide montar estas figuras de control por el año 
1.869, dejándolo estipulado en su código de comercio. Como objetivo se dejó plasmado nombrar 
revisores fiscales para vigilar operaciones de administradores, nombrados por el estado, pero 
pagados por las compañías. Estas disposiciones se plasmaron en la Ley 58 de 1.931, en la Ley 73 
de 1.935, decreto 2373 de 1.956, ley 145 de 1.960 para desembocar finalmente en el código de 
comercio colombiano. 
 
2.2 Marco contextual 
      La Sociedad Terminal de Transportes de Armenia S.A. fue constituida mediante escritura 
pública N° 0001760 de la Notaría Tercera de Armenia el 28 de Octubre de 1977, inscrita el 24 de 
Noviembre de 1977 bajo el número 00001117 del libro IX, donde denominándose inicialmente 
Terminal de Transportes de Armenia Ltda.  Posteriormente (26-junio-1986), cambió su razón 
social por la de Terminal de Transportes de Armenia S.A. modificación que se efectuó mediante 
escritura pública N° 0002033 de la Notaría Tercera. 
       El objeto principal de la Sociedad Terminal de Transportes de Armenia S.A., es la prestación 
de servicio de operación de transporte público terrestre a nivel regional e interdepartamental. 
Otro objeto es realizar  actividades complementarias y conexas al mismo, la construcción, 
implementación, explotación y/o administración de terminales de transporte en ciudades del país 
o del exterior, organización de servicios de oficinas de turismo, telecomunicaciones, guarda 
equipajes, restaurantes, expendio de tiquetes, parqueaderos, mantenimiento automotriz en todas 
sus maneras, distribución de todo tipo de combustibles y aceites, la prestación de los servicios 
postales en cualquiera de sus modalidades, bien sea en forma directa conforme a las normas 
legales o a través del agenciamiento o representación comercial de empresas que tengan licencia 
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para la prestación de estos servicios y demás actividades que guarden relación de medio a fin con 
la facilitación del servicio de transporte en todas sus modalidades en desarrollo de su objeto. 
       La Sociedad Terminal de Transportes de Armenia S.A., está conformada por una Junta 
Directiva con cinco miembros principales y cinco suplentes, y cuenta con un Gerente General y 
un suplente del Representante Legal. 
       A partir de 2010 la entidad pasa a ser sociedad industrial y comercial del estado entre 
entidades públicas mediante aprobación de estatutos y cambio en su razón social la cual queda 
denominada como Terminal de Transporte de Armenia S.A. 
      La Gerencia General de la Terminal de Transportes de Armenia S.A. tiene una gran 
responsabilidad a su cargo relacionada con su naturaleza, jurisdicción, funciones, atribuciones y 
ha contraído un compromiso tácito, permanente y continuo con los usuarios, accionistas, 
funcionarios y comunidad en general para hacer cumplir la normatividad vigente y buscar la 
excelencia en el servicio que ofrece a todas las personas jurídicas y naturales que desarrollan las 
diferentes actividades comerciales y de servicios del sector transporte 
       Fue certificada bajo la NTC ISO 9001-2008 desde Marzo de 2005 con renovación de 
certificación. 
      A nivel nacional, cuenta con el prestigio de ser modelo en el manejo y estructura de costos 
por actividades dentro del gremio de terminales de transportes y reconocidos por el Ministerio de 
Transporte. 
       Cuenta con 38 empresas que prestan su servicio a nivel nacional, interdepartamental y local, 




      Tiene un centro de medicina preventiva avalado por la Secretaría de Salud, con servicio 
médico permanente y control de alcoholemia para los conductores durante 24 horas. 
       Actualmente genera 110 empleos directos, los cuales prestan sus servicios en las diferentes 
unidades económicas que tiene la entidad, éstas son: 
      Servicentro: dedicado a la comercialización de combustibles con certificación de calidad y 
medida otorgada por ICONTEC, además ofrece centros de lubricación, Lavado de vehículos, y el 
más completo surtido de productos como Filtros Lubricantes, Lujos y Accesorios para sus 
vehículos. 
     Baterías Sanitarias: servicio de baños y duchas 24 horas, con una presentación de aseo 
impecable atendiendo las medidas de higiene y las necesidades fisiológicas de los usuarios, 
censor electrónico para registrar datos estadísticos de usuarios 
      Hospedaje: 13 confortables habitaciones con circuito cerrado de televisión, agua caliente, 
baño turco, servicio por 24 horas continuas, reserva de habitaciones con 24 horas de 
anticipación, llamada del cliente a la hora que solicite, servicio de cafetería, artículos de 
droguería y aseo.  
      Comunicaciones: servicio de telefonía local, nacional, internacional, internet con impresión 
de hojas, fax (recepción y envío), correo nacional e internacional, llamadas a celular, venta de 
recargas a todos los operadores.  
      Parqueaderos: con vigilancia privada, servicio 24 horas, inventario de vehículo, tiquete 
individual. 
      Al ser nombrada como Revisora Fiscal examino los antecedentes del trabajo de Revisoría 




      Al carecer la sociedad de un trabajo de revisoría fiscal permanente, se hace necesario diseñar 
un manual que garantice la revisión de todas las áreas con el fin de tomar de decisiones que 
vuelvan a la empresa más rentable y minimicen riesgos que vulneren la productividad. 
 
2.3 Marco legal 
 
Tabla 1.  Marco Legal 
Norma Objetivo de la Norma Aplicación 
Código de 
Comercio 
Ley Colombiana que 
regula las relaciones 
mercantiles, la 
justicia y normativa 
de la conducta 
humana vinculada a 
los hechos de 
comercio 
Capítulo VIII Artículos 203 – 217. 
 
Art. 203 
Sociedades obligadas a tener Revisor Fiscal 
 
Art. 204  
Elección del Revisor Fiscal 
 
Art.205 
Inhabilidades del Revisor Fiscal 
 
Art. 206 
Periodo del Revisor Fiscal 
 
Art. 207 
Funciones del Revisor Fiscal 
 
Art 208 




Contenido del informe del revisor fiscal presentado a la 






Auxiliares del revisor fiscal 
 
Art 211 
Responsabilidad del revisor fiscal 
 
Art. 212 
Responsabilidad penal del revisor fiscal que autoriza 
balances o rinde informes inexactos. 
 
Art. 213 
Derecho de intervención del revisor fiscal en la asamblea y 
derecho de inspección. 
 
Art. 214 
Reserva del revisor fiscal en el ejercicio de su cargo. 
 
Art. 215 
Requisitos para ser revisor fiscal-restricción. 
 
Art .216 
Incumplimiento de funciones del revisor fiscal. 
 
Art. 217 
Sanciones impuestas al revisor fiscal.  
Ley 43 de 
1990 









técnica de normas 
contables, de 
información 
financiera y de 
aseguramiento de la 
información, adscrito 
al Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo. 
 











donde se especifican 
las normas que 
regulan las 
actividades que debe 
ejercer el terminal de 
transportes de 
Armenia SA. 
Art. Trigésimo Sexto 
Funciones de la Asamblea Elegir el revisor fiscal 
 
Art Quincuagésimo 
Revisor Fiscal y Suplente 
 
Art Quincuagésimo Primero 









donde se plasma el 
objeto del contrato y  
obligaciones 
Documento legal donde se plasma el objeto del contrato y  
obligaciones 
Fuente: Construcciòn propia a partir de la normatividad vigente citada 
 
2.4 Marco conceptual 
 
      Auxiliares: Libros que registran en forma analítica y detallada las transacciones financieras 
de la empresa expresado en valores, grupos de cuentas y descripción de los hechos económicos.  
       Balance de prueba: Informe que resume las transacciones por cada cuenta del mes 
detallando saldo anterior, movimientos débito y crédito y saldo a fin de mes. 
     Caja Diario: Informe que resume por tipo de comprobante las transacciones por grupo de 
cuentas. 
     Control Interno: Conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 
los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
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      Dictamen: Juicio emitido por el Revisor Fiscal acerca de la razonabilidad de los Estados 
Financieros. 
      Estados Financieros: Informes elaborados por las empresas para dar a conocer su situación 
económica y financiera con corte a una fecha determinada. 
      Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien 
queda perjudicado. 
      Informe: Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o de una persona, sobre las 
circunstancias que rodean un hecho. 
      Irregularidad: Inmoralidad en la gestión contable. 
     Mayor y Balances: Informe que resume las transacciones por grupo de cuentas del mes 
detallando saldo anterior, movimientos débito y crédito y saldo a fin de mes. 
Muestreo 
Es la selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran representativos del grupo al 
que pertenecen, con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. 
      Notas y revelaciones: Aclaraciones a las cifras consignadas en los Estados Financieros. 
      Papeles de Trabajo: Son los documentos donde queda evidenciado el trabajo del Revisor 
Fiscal. 
      Políticas contables: Son los principios, acuerdos, reglas y prácticas específicos adoptados 
por la empresa para la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
      Recomendaciones preventivas: Preparación con la que se busca evitar, de manera 
anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso.  
      Resultado: Consecuencia o el fruto de una determinada situación o de un proceso.  
      Riesgo: El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre 
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación 
 
3.1 Metodología del Estudio 
 
     3.1.1 Tipo de estudio. 
      Estudio Descriptivo casual que consiste en aquella metodología que describe todos los 
aspectos legales, tributarios, contables de la empresa objeto de investigación. Se realiza un 
diagnóstico y se selecciona los aspectos intervenir. 
 
     3.1.2 Definición del tipo de Investigación. 
      Aplicada, porque se desarrolla el trabajo en una empresa del sector servicios en la cual se 
busca dar solución a una revisoría fiscal que has ido ausente que es el problema que se identificó 
y por ende establecer un manual para desarrollar la revisoría fiscal. 
 
     3.1.3 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación. 
     Terminal de transportes de Armenia SA, en sus aspectos legales contables y tributarios. 
 
     3.1.4 Recopilación de la información. 
     Obtención de información 
• Primaria – Entrevistas con el Gerente general, Contador y auxiliares administrativos. 





     3.1.5 Técnicas de Recolección de Información. 
• Búsqueda documental en el archivo de la empresa 
• Entrevistas con parte administrativa. 
 
    3.1.6 Proceso para la recolección de información. 
       Bases de datos y archivo físico. 
 
    3.1.7 Proceso de análisis- síntesis y discusión de resultados. 
       Con las entrevistas realizadas a los funcionarios de la entidad, pude indagar en qué estado se 
encontraban los aspectos contables, laborales, legales y administrativos. Para poder hablar con 
ellos leí estatutos, reglamento de trabajo, normas que el aplican al sector transportes, contratos de 







Capítulo 4. Resultado y Análisis 
Desarrollo de objetivos 
       4.1.  Analizar la situación de la Revisoría Fiscal en el Terminal de Transportes  
de Armenia SA. 
      El Terminal de Transportes de Armenia SA es una empresa con existencia desde el año 1977. 
Presta servicios de operación de transporte público terrestre a nivel regional e 
interdepartamental. Adicional a esta actividad cuenta con unidades económicas como baterías 
sanitarias, arrendamiento locales comerciales, servicentro, hotel y comunicaciones. 
      Cuenta con Revisoría Fiscal permanente por la composición de su capital que es una 
sociedad por acciones. 
      Es una sociedad cuyos activos a diciembre 31 de 2018 fueron de $37.398.295 y sus ingresos 
netos fueron de $15.462.192.  
      Para iniciar cualquier trabajo de Revisoría Fiscal se hace indispensable: 
• Elaborar Cronograma de Actividades 
• Conocer el aspecto Legal de la Empresa 
• Examinar los Estatutos 
• Leer las Actas de Asamblea y Junta Directiva 
• Verificar el Registro Cámara de Comercio 
• Revisar la Composición Accionaria de la sociedad 
• Conocer Organigrama 
• Conocer Mapa de Procesos 
• Manuel de Procedimientos 
• Leer el Portafolio de Servicios 
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• Solicitar la planta de personal sus funciones 
• Leer Contratos Profesionales - Servicios – Obras. 
• Lectura de Estados Financieros 
• Dictámenes  e informes de Revisoría Fiscal 
 
      La Revisoría Fiscal al inicio de esta investigación no estaba funcionando adecuadamente, 
tanto así que no fue posible obtener los respectivos informes del revisor fiscal saliente, tan solo 
un dictamen con fecha de Marzo de 2018 sobre los Estados Financieros del 2017. 
 
      4.2  Determinar los aspectos a intervenir en el ejercicio de la Revisoría Fiscal en 
el Terminal de Transportes de Armenia SA. 
      Analizando el funcionamiento del Terminal de Transportes de Armenia SA, indico que los 
aspectos a intervenir son los siguientes: 
 
Tabla 2.  Aspectos a intervenir 
Auditoria de Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Arqueos Caja Unidades de Negocio 
Arqueo Caja Menor 
Revisión Conciliaciones Bancarias  
Auditoria de Inversión 
Verificación Títulos Valores CDT 
Verificación Títulos Valores Acciones 
Evaluación Provisión Protección de Inversiones 
Auditoria de Deudores 
Circularización Cuentas por Cobrar - Venta de Bienes, Servicios y Arrendamientos 
Revisión Anticipos y Avances y sus respectivas políticas de legalización 
Verificación Saldos Anticipos de Impuestos 




Inventarios Físico de Combustible, Lubricantes, Grasas y Aditivos 
Revisión Proceso de Determinación de Costos 
Auditoria Propiedad Planta y Equipo 
Inspección física y documental de Activos Fijos (Usos y Mantenimientos) 
Evaluación Cálculos sobre depreciación, avalúos y valorizaciones 
Auditorias Cuentas por Pagar 
Verificar que los saldos de las CxP representan deudas reales de la empresa. 
Efectuar un análisis de la antigüedad de los saldos. 
Circularización Cuentas por Pagar - Proveedores y Costos y Gastos por Pagar 
Auditoria de Ingresos 
Comprobar autenticidad de los ingresos, descuentos y devoluciones y  que correspondan a 
eventos y transacciones del periodo. 
Verificación requisitos legales. 
Auditoria de Nomina 
Revisión Planta de Personal con sus Contratos de trabajo 
Revisión Liquidación de Nómina 
Revisión de pago de aportes de seguridad social 
Revisión de Liquidación de Prestaciones Sociales 
Auditoria de Gastos y Costos 
Comprobar que los gastos y costos representan razón de causalidad para desarrollar el 
objeto social de la empresa en el periodo correspondiente. 
 
Auditoria NIIF 
Evaluar las normas de políticas contables bajo NIIF y su respectiva aplicación. 
Apoyo en el paso de un marco de regulación público a privado para adopción de las NIIF 
Auditoría Fiscal 
Revisión y firma Declaraciones Mensuales de  Retención en la Fuente 
Revisión y firma Declaraciones Bimensuales de  IVA 
Revisión y firma Declaraciones mensuales de  RETEICA 
Dictamen Estados Financieros 
Revisión y Evaluación EEFF con corte a 31 de diciembre de 2018, notas y revelaciones. 
Elaboración de informe y dictamen de Revisor Fiscal 
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
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      4.3. Proponer un manual de revisoría fiscal para el Terminal de Transportes de 
Armenia SA. 
      El presente manual constituye un apoyo al examen que se le debe realizar a cada una de las 
partidas de los Estados Financieros con el fin de desarrollar las funciones propias de los 
Revisores Fiscales, establecidas en los Estatutos de la Sociedad, en el artículo 207 del Código de 
Comercio y demás normas legales vigentes en Colombia, que regulan el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal. 
 
     4.3.1. Auditoria de Efectivo y Equivalente de Efectivo 
      Comprende los recursos de liquidez inmediata disponibles en la compañía para atender los 
compromisos: 
110501 Caja Principal  
110502 Cajas Menores 
110503 Caja Transitoria 
111005 Cuentas Corrientes 
111006 Cuentas de Ahorro 
 
     A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Efectivo y Equivalente 
de Efectivo, así como las respectivas actividades para obtener los resultados: 
 




• Confirmar la existencia de las cuentas corrientes y de ahorro (Extractos y certificaciones 
bancarias). 
• Comprobar si los recursos de efectivo y equivalente de efectivo son de disponibilidad 
inmediata y si además poseen alguna limitación (Revisar Revelaciones a los Estados 
Financieros). 
• Revisión de conciliaciones bancarias (Archivo Físico). 
 
     Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
     Se realizaron los respectivos arqueos de caja. No se encontraron diferencias y se pudo 
evidenciar que se le está dando un correcto manejo de acuerdo a las políticas de la entidad. 
     Se evidenció la existencia de las cuentas bancarias corrientes y de ahorro con los extractos 
bancarios con corte al 31 de diciembre de 2018 y así mismo se solicitaron las certificaciones 
bancarias para constatar que la totalidad de las cuentas poseídas en cada banco, estaban incluidas 
en los Estados Financieros. 
     Se confirmó con las Revelaciones a los Estados Financieros que los recursos de este grupo no 
poseen restricción alguna para su disponibilidad. 
     Se constaron las conciliaciones bancarias sin existir observaciones que ameriten ser 







     4.3.2. Auditoria de Inversiones 
      Son aquellos aportes que se efectúan en otras  entidades con la intención de mantenerlas en 
un plazo indefinido con el objetivo de ejercer control y obtener beneficios en servicios e 
intereses como: 
1221  Certificados de Depósito a Término CDT 
1224  Inversiones en Acciones 
 
      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Inversiones, así como 
las respectivas actividades para obtener los resultados: 
• Constatar si las inversiones en CDT y Acciones realmente existen y se conservan 
adecuadamente. (Inspección Física) 
• Confirmar si todas las inversiones de propiedad de la empresa al cierre de los Estados 
Financieros han sido registradas en la contabilidad por las cuantías pertinentes y cuentas 
contables correspondientes. (Inspección Física) 
• Analizar si las inversiones en Acciones están razonablemente valoradas de acuerdo a las 
políticas contables aplicadas por la entidad. (Revelación en Estados Financieros)  
• Comprobar si existen restricciones sobre los títulos valores como pignoración o prenda. 
• Verificar que las inversiones hayan sido autorizadas (Actas de junta directiva o 
asamblea). 
• Confirmar si las inversiones están clasificadas adecuadamente en el corto y largo plazo 
(Estados Financieros y Revelaciones). 
• Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros (Estados 
Financieros y Revelaciones). 
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      Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
• Se constató la existencia de los títulos valores CDT como se muestra a continuación: 
 





12       21       02       02       CDT 1095338 BANBGTA                                93.105.620,00  
12       21       02       04       CDT 1095343 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       08       CDT 1095352 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       12       CDT 1120610 BCO BGTA                               20.000.000,00  
12       21       02       16       CDT 1120624 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       20       CDT 1120638 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       21       CDT 1120641 BCO BGTA                               96.464.312,00  
12       21       02       24       CDT 1120651 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       25       CDT 100001169 GNB SUDAMERIS                        10.000.000,00  
12       21       02       26       CDT 71585 BCO MUJER                                2.196.195,42  
12       21       02       28       CDT 1120657 BANBGTA                                13.200.000,00  
12       21       02       29       CDT 100001170 GNB SUDAMERIS                        10.110.563,00  
12       21       02       30       CDT 100001171 GNB SUDAMERIS                        86.823.468,00  
12       21       02       31       CDT 1120663 BANBGTA                                20.000.000,00  
12       21       02       32       CDT 11206703 BANBGTA                               13.200.000,00  
12       21       02       34       CDT 100001187 GNB SUDAMERIS                        10.000.000,00  
12       21       02       35       CDT 100001188 GNB SUDAMERIS                        97.655.577,00  
12       21       02       36       CDT 100001189 GNB SUDAMERIS                        10.109.334,00  
12       21       02       37       CDT 1120683 BCO DE BOGOTA                          20.000.000,00  
12       21       02       39       CDT 100001212 GNB SUDAMERIS                        109.123.426,00  
12       21       02       40       CDT 100001213 GNB SUDAMERIS                        10.109.334,00  
12       21       02       42       CDT 71652 BCO MUJER                                2.163.394,59  
12       21       02       81       CDT 010495091 BANBGTA                              96.533.568,00  
12       21       02       91       CDT 10953024 BANBGTA                               20.107.333,33  
12       21       02       95       CDT 1095316 BANBGTA                                20.030.608,72  
12       21       02       99       CDT 1095335 BANBGTA                                20.000.000,00  
TOTAL 880.932.734,06 




• Se constató la existencia de los títulos valores Acciones como se muestra a continuación: 
 
Tabla 4.  Títulos Valores  Acciones  
Cuenta Contable Detalle 
Valor al 31-Dic-
2018 
12       24       13       01       Zona Franca del Eje Cafetero                       2.434.350,31  
12       24       13       02       Centro Nacional de Diagnostico Automotor           770.703.364,00  
12       24       13       04       Corporación Bolo Club                              5.877.458,75  
12       24       13       05       Emplear S.A                                        178.915.530,00  
12       24       13       06       Terminal Transp Girardot                           3.781.816.235,00  
12       24       13       07       Cda Caicedonia S.A.S                               120.706.000,00  
12       24       13       08       Cda Quimbaya S.A.S                                 86.450.000,00  
12       24       13       09       Terminal Transp Cali                               6.503.700.000,00  
 TOTAL 11.450.602.938,06 
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
      Se pudo confirmar con los certificados para Renta 2018 de cada una de las sociedades donde 
se tiene las inversiones los números de acciones, valor nominal, valor contable y valor fiscal. Así 
mismo se constató esta información en las Revelaciones a los Estados Financieros. Se puede 
concluir que se encuentran correctamente valoradas. 
     En las revelaciones a los Estados Financieros se pudo comprobar que no existe restricciones 
sobre los títulos valores como pignoración o prenda. 
    Se evidenció en las Actas de Asamblea y de Junta Directiva la aprobación de la adquisición de 
las acciones de Terminal Cali, fuente de recurso y forma de pago. Las demás ya existían y para 
este proyecto solo evidencié la última adquisición. Igualmente comprobé que todo se haya 
ejecutado de acuerdo a lo aprobado en las actas. 
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      Lo único con lo que no estuve de acuerdo desde el punto de vista de Revisor Fiscal es que las 
Inversiones en Acciones se hayan clasificado a corto plazo. Cuando se hacen estas inversiones es 
para buscar beneficios a futuro y el futuro de este tipo de transacciones no se da en el corto 
plazo, me atrevería a asegurar que por la complejidad en los procesos de compra de acciones 
pues no se haría una inversión a corto plazo. 
     En cuanto a la evaluación de la protección de Inversiones, se considera que no está sobre la 
totalidad de las inversiones en acciones y siempre debemos evaluar el riesgo de estas 
inversiones, estableciendo el debido cálculo de las provisiones para protección de inversiones. 
 
     4.3.3. Auditoria de Deudores 
      Son aquellos derechos que tiene el Terminal de Transportes de Armenia para ser cobrados a 
terceros personas y que de acuerdo a lo existente en la empresa corresponde a: 
1316  Cuentas por cobrar por bienes  
1317 Cuentas por cobrar por prestación de servicios 
1327 Cuentas por cobrar arrendamientos 
1328 Avances y anticipos entregados 
1329 Anticipos de impuestos 
1384 Otras cuentas por cobrar 
 
     A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Deudores, así como las 
respectivas actividades para obtener los resultados: 
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      Comprobar la existencia real de los derechos adquiridos que se presentan en los estados 
Financieros. (Solicitar saldos según Estado de Cartera y elaborar para posteriormente 
enviar las cartas de confirmación de saldos a cada uno de los terceros). 
      Constatar su valor y probabilidad de recuperación de cada uno de los deudores (Analizar 
edad de la cartera vs documentos físicos comprobando que hayan surgido de bienes 
vendidos y servicios prestados). 
      Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros. (Libros 
oficiales, Estado de Situación Financiera Revelación en Estados Financieros). 
      Confirmar que los saldos existentes en anticipos de impuestos se puedan cruzar con los 
Impuestos a pagar. (Revisar saldos en libros oficiales de contabilidad, declaraciones y 
certificados de retención. 
      Evaluar la provisión de cartera (Análisis por edades y revisión cálculo y registro de la 
respectiva provisión). 
      Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
      Los Deudores se encuentran clasificados de la siguiente manera: 
 





13                          CUENTAS POR COBRAR                                 1.345.240.597,65  
13       16                   VENTA DE BIENES                                    521.695.532,00  
13       16       06            BIENES COMERCIALIZADOS                             521.695.532,00  
13       16       06       01       Combustible                                        500.887.082,00  
13       16       06       02       Lubricantes-Aditivos-Llantas y Lujos               20.808.450,00  
13       17                   PRESTACION DE SERVICIOS                            33.239.531,38  
13       17       02            SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE                 27.886.936,38  
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13       17       02       01       Tasas Orig-Tto-Sellos                              0,00  
13       17       02       02       Pruebas Alcoholemia                                2.250.000,00  
13       17       02       03       Descuadre de Empleados                             542.893,38  
13       17       02       04       Varios                                             25.094.043,00  
13       17       90            OTROS SERVICIOS                                    5.352.595,00  
13       17       90       01       Baños                                              0,00  
13       17       90       02       Permisos Varios                                    972.595,00  
13       17       90       03       Caja Servicentro                                   0,00  
13       17       90       04       Hospedaje Terminal                                 4.380.000,00  
13       17       90       06       Orbitel                                            0,00  
13       27                   ARRENDAMIENTOS                                     51.040.309,00  
13       27       01            TERRENOS                                           1.510.555,00  
13       27       01       01       Parqueadero                                        1.510.555,00  
13       27       02            CONSTUCCIONES Y EDIFICACIONES                      49.529.754,00  
13       27       02       01       Taquillas                                          9.381.359,00  
13       27       02       02       Locales                                            3.811.244,00  
13       27       02       03       Locales Zona Operativa                             34.327.495,00  
13       27       02       04       Espacios Públicos Loteros Equipajeros y Lustradore 2.009.656,00  
13       28                   AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     0,00  
13       28       03            AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE            0,00  
13       29                   
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 
Y CONTRIB 730.096.894,27  
13       29       01            ANTICIPOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA              448.554.000,00  
13       29       02            RETENCION EN LA FUENTE                             50.902.655,96  
13       29       02       01       Rte Fte Combustible                                4.896.686,86  
13       29       02       02       Rte Fte Compras                                    5.509.952,00  
13       29       02       03       Rte Fte Servicios y Honorarios                     21.851.696,00  
13       29       02       04       Rte Fte Rtos Fros                                  943.984,95  
13       29       02       05       Rte Fte Arrendamientos                             10.142.886,15  
13       29       02       06       Otras Retenciones                                  1.773,00  
13       29       02       07       Rfte x Dividendos                                  7.555.677,00  
13       29       07            
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PARA LA EQUID 118.587.033,00  
13       29       07       02       AutoRetención Rta 0.80%                            118.587.033,00  
13       29       08            ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS                  0,00  
13       29       09            
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
RETENIDO          8.294.060,40  
13       29       09       01       Rte Ica Combustible                                6.586.312,00  
13       29       09       02       Rte Ica Tasa y Arrendamiento                       1.546.034,40  
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13       29       09       03       Rte Ica Transporte                                 71.881,00  
13       29       09       04       RteIca Scios y MMto                                87.080,00  
13       29       09       05       Rte Ica compras Bns                                2.753,00  
13       29       90            
OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 
IMPUESTOS Y C 103.759.144,91  
13       29       90       01       Sobretasa Combustible Liquido                      11.150.522,25  
13       29       90       02       Impuesto Nacional a Biogasolina y Acpm             12.543.622,66  
13       29       90       03       ANTICIPO SOBRETASA IMPUESTO DE RENTA               80.065.000,00  
13       84                   OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           5.221.032,00  
13       84       14            DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR            0,00  
13       84       90            OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           5.221.032,00  
13       85                   CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO              3.947.299,00  
13       85       03            SERVICIO DE ENERGIA                                3.947.299,00  
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
        Del trabajo como revisor fiscal se pudo constatar que las cuentas por cobrar por bienes, 
servicios y arrendamientos corresponden a derechos surgidos del desarrollo del objeto social del 
Terminal de Transportes de Armenia SA. A continuación presento las edades de este grupo de 
deudores: 
       Se envió comunicación a los deudores para constatar la razonabilidad de estas cifras, 
obteniendo una respuesta del 100%, pero el 92% de estos saldos coincide con los sados en 
contabilidad. Los que presentaron diferencia fue por temas de retenciones que aún no tenemos 
contabilizadas. 
       En cuanto a los saldos a favor por Impuestos pude comprobar lo siguiente: 
132901 Anticipo de Impuesto sobre la Renta 
13299003 Anticipo a la sobretasa 
       Corresponde a saldo que tenemos a favor para pagar el impuesto de Renta de 2018 incluido 




132902 Retención en la Fuente 
         Se solicitaron los certificados de retención en la Fuente a cada uno de los terceros, 
encontrando mayor saldo en los certificados físicos que en la contabilidad. Esto explica la 
diferencia con la cartera por cobrar. 
132907 Autoretenciones Renta 2018 
       Corresponde a anticipos que se han efectuado a la Dian para el impuesto de Renta de 2018 
derivados de la autoretención sobre las ingresos, los cuales se encuentran debidamente incluidos 
en cada una de las declaraciones de Retención en la Fuente del año 2018 y oportunamente 
pagados. 
1329082 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 
        Se solicitaron los certificados de retención por Ica a cada uno de los terceros, encontrando 
mayor saldo en los certificados físicos que en la contabilidad. Esto explica la diferencia con la 
cartera por cobrar. 
13299001 Sobretasa Combustible líquido 
13299002 Impuesto Nacional a Biogasolina y ACPM 
       Corresponde a valores cobrados al comprar combustible, sobre los cuales en el momento de 
la compra se registran al débito y al momento de la venta se registran al crédito. Como Revisor 
Fiscal puedo indicar que el manejo de estos impuestos hace parte del costo del inventario y no es 
correcta su contabilización en estas cuentas, debido a que esto finalmente se vuelve costo de 
venta al momento de vender el combustible en al estación de servicio. 
       En cuanto a la evaluación de la provisión de cartera, se considera que no está calculado, pues 
la administración considera que no hay riesgos. Como recomendación como Revisor Fiscal se 
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debe evaluar el riesgo, estableciendo el debido cálculo de las provisiones para protección de 
cartera. 
 
     4.3.4. Auditoria de Inventarios 
       Son aquellos productos y servicios que adquiere el Terminal de Transportes de Armenia SA, 
para ser vendidos con un margen de rentabilidad desarrollando el objeto social de la empresa 
como se describe a continuación: 
151011 Combustible 
151013 Lubricantes y grasas 
151014 Aditivos, lujos  
15109002 Inventario comunicaciones (Recargas de celular) 
15109002 Inventario Hotel y baños 
 
      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Inventarios, así como 
las respectivas actividades para obtener los resultados: 
      Comprobar existencia de Inventario (Toma física de inventarios) 
      Constatación saldo real de Inventarios de acuerdo a inventario físico (Comprobación de 
ajustes en contabilidad y módulo de inventarios). 
       Comprobación saldo contabilidad vs Kardex (Revisión libros de contabilidad y saldos 
módulos del inventario). 
      Revisión cálculo costo de ventas (Módulo de inventarios) 
      Revisión de registros entrada y salida de inventarios (Revisión movimientos libros de 
contabilidad y movimientos módulos del inventario). 
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       Evaluar la provisión de protección de inventarios (Análisis necesidad y revisión cálculo y 
registro de la respectiva provisión). 
       Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
      El inventario está representado de la siguiente manera: 
 
Tabla 6.  Inventario  
Cuenta Contable Detalle Saldo al 31-Dic-2018 
15                             INVENTARIOS                                        244.309.797,54  
15       10                     
MERCANCIAS EN EXISTENCIA NO 
FABRICADAS POR LA EMPR 244.309.797,54  
15       10       11             
COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL 
PETROLEO        211.036.545,84  
15       10       13             LUBRICANTES Y GRASAS                               17.405.052,29  
15       10       14             ADITIVOS  LUJOS Y  OTROS                           10.302.434,41  
15       10       90             OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA                     5.565.765,00  
15       10       90       02       Mcias en Comunicaciones                            5.282.256,00  
15       10       90       05       Mcias Hotel y Baños Temporal                       283.509,00  
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
       Se comprobó la existencia del Inventario realizando la debida toma física de inventarios, 
encontrando que las unidades existentes en el módulo de inventarios son iguales a lo encontrado 
físicamente. Sin embargo se evidencia que las referencias de los productos son creadas en el 
orden que van a ser ubicadas en las estanterías físicas, situación que no es correcta porque 
cuando se quiera hacer un inventario aleatorio éste carece de la ubicación real en el sistema, 
viéndonos siempre en la necesidad de realizar la toma del 100% del inventario para poder seguir 




        Se comprobó el saldo que refleja contabilidad vs valor inventario en el módulo de 
inventarios, no existiendo diferencias. 
      Se realizó seguimiento al cálculo del costo de ventas, encontrando que de acuerdo al método 
promedio ponderado que tiene como política el terminal practicar, se encuentra debidamente 
calculado. Sin embargo se debe hacer el traslado de lo que están manejando actualmente en las 
cuentas 13299001 Sobretasa Combustible líquido y 13299002 Impuesto Nacional a Biogasolina 
y ACPM porque hace parte del costo del inventario. Este ajuste se debe hacer en contabilidad y 
en el módulo  
      Se hizo constatación de los comprobantes que afectan las cuentas en contabilidad y el 
módulo de inventarios y estos corresponden a lo establecido en las políticas contables. Se 
encuentra sectorizado para ventas, compras, devoluciones en ventas, devoluciones en compras, 
ajustes de entrada y ajuste de salida y cálculo costo de venta. 
      En cuanto a la evaluación de la provisión de protección de inventarios, se encontró que no se 
está calculado, pues la administración considera que no hay riesgos. Como recomendación como 
Revisor Fiscal se debe evaluar el riesgo, estableciendo el debido cálculo de las provisiones para 
protección de inventarios. 
 
     4.3.5. Auditoria de Activos Fijos 
      Son aquellos bienes de cualquier naturaleza que posee el Terminal de Transportes de 
Armenia SA, para ser utilizados de forma permanente para desarrollar su objeto social, no están 





Propiedad, planta y equipo 
1605  Terrenos 
1640  Edificaciones 
1655  Maquinaria y equipo 
1665  Muebles y Enseres 
1670  Equipo de comunicación y computación 
1675  Equipo de transporte, tracción y elevación 
 




      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Activos Fijos, así 
como las respectivas actividades para obtener los resultados: 
      Constatar la existencia físicamente (Revisar libros de contabilidad y toma física). 
Confirmar que son de propiedad del Terminal (Revisar certificados de tradición, tarjetas de 
propiedad y facturas). 
      Comprobar que se encuentran debidamente clasificados y por las cuantías correspondientes 
(Analizar historia del bien). 
      Analizar los cálculos de la depreciación con los métodos pertinentes y sobre bases 
razonables. (Análisis depreciación). 
      Confirmar si existen restricciones sobre los activos fijos en cuanto a hipotecas y 
pignoraciones. (Revelaciones en los Estados Financieros, certificados de tradición). 
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      Comprobar que se encuentran informados en los Estados Financieros. (Estados Financieros 
y Revelaciones) 
       Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
      El inventario de activos fijos está representado de la siguiente manera: 
 
Tabla 7.  Propiedad, planta y Equipo 
Cuenta Detalle Saldo al 31-Dic-2018 
16                             PROPIEDAD   PLANTA Y EQUIPO                        19.566.309.134,80  
16       05                     TERRENOS                                           8.580.325.597,00  
16       05       01             URBANOS                                            8.580.325.597,00  
16       40                     EDIFICACIONES                                      10.930.057.272,42  
16       40       01             EDIFICACIONES                                      10.930.057.272,42  
16       55                     MAQUINARIA Y EQUIPO                                491.782.521,50  
16       55       90             OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        491.782.521,50  
16       65                     MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA               293.993.818,41  
16       65       01             MUEBLES Y ENSERES                                  223.451.990,20  
16       65       02             EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA                        70.541.828,21  
16       70                     
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION              372.785.953,57  
16       70       01             EQUIPO DE COMUNICACION                             119.703.360,57  
16       70       02             EQUIPO DE COMPUTACION                              253.082.593,00  
16       75                     
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y 
ELEVACION          3.850.000,00  
16       75       02             TERRESTRE                                          3.850.000,00  
16       85                     DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        (1.106.486.028,10) 
16       85       01             EDIFICACIONES                                      (597.395.560,86) 
16       85       04             MAQUINARIA Y EQUIPO                                (216.263.396,91) 
16       85       06             MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                (107.343.455,71) 
16       85       07             
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION        (184.039.864,74) 
16       85       08             
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y 
ELEVACION         (1.443.749,88) 




Tabla 8.  Propiedades de Inversión 
Cuenta Detalle Saldo al 31-Dic-2018 
19       51                     PROPIEDADES DE INVERSION                           3.409.991.938,96  
19       51       01             TERRENOS                                           1.665.132.165,00  
19       51       02             EDIFICACIONES                                      1.744.859.773,96  
19       52                     
DEPRECIACION ACUMULADA DE 
PROPIEDADES DE INVERSION (99.706.273,03) 
19       52       02             EDIFICACIONES                                      (99.706.273,03) 
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
      Se solicitó a la administración inventario de activos fijos. Se evidenció diferencias entre lo 
registrado en contabilidad y la toma física. Se sugiere para las diferencias encontrar las razones y 
proceder a realizar los ajustes de acuerdo a las justificaciones. 
      Se confirmó que los terrenos, edificaciones y vehículos son de propiedad del terminal, 
constatando en los certificados de tradición actualizados. Para los demás activos se realizó la 
constatación de una muestra equivalente al 30% en facturas e historia del bien. 
      Se constató en los libros de contabilidad y los Estados Financieros y sus respectivas 
revelaciones que los activos fijos se encuentran debidamente clasificados y por las cuantías 
correspondientes. 
       Se solicitó a la contadora los cálculos de la depreciación con los métodos pertinentes y sobre 
bases razonables, concluyendo que se encuentran correctamente liquidadas. 







     4.3.6. Auditoría de Cuentas por Pagar 
      Son aquellas obligaciones contraídas por el Terminal de Transportes de Armenia para ser 
pagadas a terceros y que fueron necesarias adquirirlas para desarrollar el objeto social de la 
empresa como se muestra a continuación: 
2313 Obligaciones financieras corto plazo 
2314 Obligaciones financieras corto plazo 
2401 Adquisiciones de bienes y servicios 
2407 Recursos a favor de terceros 
2424 Descuentos de nómina 
2436 Retención en la Fuente 
2440 Impuestos contribuciones y tasas 
2445 Impuesto al valor agregado 
2460 Créditos judiciales 
25 Obligaciones laborales 
27 Provisión de Renta 
2910 Ingresos recibidos por anticipado 
 
      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoría de Cuentas por pagar, así 
como las respectivas actividades para obtener los resultados: 
       Comprobar la existencia real de las obligaciones adquiridas que se presentan en los estados 
Financieros para proveedores, costos y gastos por pagar. (Solicitar saldos según Estado de 
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Cuentas por pagar y elaborar para posteriormente enviar las cartas de confirmación de 
saldos a cada uno de los proveedores). 
      Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros. (Libros 
oficiales, Estado de Situación Financiera Revelación en Estados Financieros). 
      Confirmar que los saldos a pagar de impuestos. (Revisar saldos en libros oficiales de 
contabilidad y declaraciones de impuestos). 
     Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró lo 
siguiente: 
 
Tabla 9.  Obligaciones Financieras 
Cuenta Detalle Saldo al 31-Dic-2018 
23                                     OBLIGACIONES FINANCIERAS                           (7.038.235.585,00) 
23       13                             FINANC. INTERNO  DE CORTO PLAZO                    (6.981.111.109,00) 
23       13       01                     PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                          (6.981.111.109,00) 
23       13       01       09             Bco Bgta 454179941                                 (116.666.664,00) 
23       13       01       10             Bco Bgta 454204977                                 (144.444.445,00) 
23       13       01       11             Bco Bgta 455690430                                 (670.000.000,00) 
23       13       01       12             Bco Bgta 455810417                                 (5.400.000.000,00) 
23       13       01       13             Bco Bgta 358732873                                 (500.000.000,00) 
23       13       01       14             Bco Bgta 0455931340                                (150.000.000,00) 
23       14                             FINANCIAMT INTERNO LP                              (57.124.476,00) 
23       14       10                     Arrto Financ LP                                    (57.124.476,00) 
24                                     CUENTAS POR PAGAR                                  (969.600.725,89) 
24       01                             
ADQUISICIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES     (294.312.206,89) 
24       01       01                     BIENES Y SERVICIOS                                 (294.312.206,89) 
24       01       01       01             PROVEEDORES SERVICENTRO                            (4.329.139,00) 
24       01       01       02             PROVEEDOR COMBUSTIBLES                             (180.824.511,00) 
24       01       01       04             Cuentas Corrientes Comerciales                     (96.086.024,89) 
24       01       01       05             Adqs Bs y Scios Alch-PST                           (13.072.532,00) 
24       07                             RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       (66.314.948,00) 
24       07       04                     RECAUD Y EJECUC ALCH-PST                           (16.214.950,00) 
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24       07       04       01             RECAUDOS ALCH Y PST                                (285.072.679,00) 
24       07       04       01       01       Recaudos Alch Orig                                 (78.737.500,00) 
24       07       04       01       02       Recaudo Alch Tto                                   (23.098.250,00) 
24       07       04       01       03       Recaudo Alch Influencia                            (180.820.550,00) 
24       07       04       01       04       Recaudos Rendt Fros-Alch                           (2.416.379,00) 
24       07       04       02             EJECUCION PROG ALCH                                227.547.977,00  
24       07       04       02       02       Contrat Scios temporales                           122.497.025,00  
24       07       04       02       03       Insumos Médicos IPS                                533.350,00  
24       07       04       02       04       Capacit - Bienestar emplead                        928.200,00  
24       07       04       02       05       Honorarios- Asesorías técnicas                     7.245.000,00  
24       07       04       02       06       Vigilancia y seguridad                             17.730.106,00  
24       07       04       02       07       Materiales y suministros                           5.734.668,00  
24       07       04       02       08       Mantenimiento y Reparaciones                       17.295.790,00  
24       07       04       02       09       Servicios Públicos                                 1.560.312,00  
24       07       04       02       10       Arrendamientos                                     3.010.440,00  
24       07       04       02       13       Cuotas de Admon Coopropiedad                       2.730.000,00  
24       07       04       02       14       Elemt Aseo-Cafetería                               1.995.530,00  
24       07       04       02       17       Financieros                                        341.734,00  
24       07       04       02       18       Imptos y contribuc                                 996.822,00  
24       07       04       02       19       Ctos Pitillos y Otros                              3.826.000,00  
24       07       04       02       20       Gtos Admon-Prorrata                                41.123.000,00  
24       07       04       03             EJECUCION PST                                      41.309.752,00  
24       07       04       03       02       Honorarios-Asesorías Tecnic                        5.800.000,00  
24       07       04       03       03       Materiales y Suministros                           9.000.000,00  
24       07       04       03       07       Campaña Prevent PST                                13.389.752,00  
24       07       04       03       08       Otras Erog-Socializ ND                             13.120.000,00  
24       07       90                     
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS                 (50.099.998,00) 
24       07       90       01             Recaudo Tarificador a Favor Asociación T           (50.099.998,00) 
24       07       90       02             OTROS                                              0,00  
24       24                             DESCUENTOS DE NOMINA                               (9.573.300,00) 
24       24       01                     APORTES A FONDOS PENSIONALES                       (4.535.500,00) 
24       24       01       01             ISS Y / O COLPENSIONES                             (3.671.500,00) 
24       24       01       03             PROTECCION                                         (864.000,00) 
24       24       02                     
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD                (2.301.300,00) 
24       24       02       02             MEDIMAS EPS -ANTES-CAFESALUD EPS                   (416.000,00) 
24       24       02       03             COOMEVA EPS                                        (1.292.500,00) 
24       24       02       04             NUEVA EPS                                          (376.800,00) 
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24       24       02       06             EPS SANITAS -ANTES- ARL                            (108.000,00) 
24       24       02       07             EPS SURA                                           (108.000,00) 
24       24       03                     
APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE 
COMPENSACION       (2.736.500,00) 
24       24       90                     OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                         0,00  
24       24       90       01             Droguería                                          0,00  
24       24       90       02             Scios Exeq-Los Olivos-La esperanza                 0,00  
24       24       90       03             Servicio de Emergencia Regional SER                0,00  
24       24       90       04             Seguros-Vida Empleados                             0,00  
24       24       90       05             Libranzas                                          0,00  
24       31                             
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS 
PROPIETARIOS       0,00  
24       31       01                     DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                       0,00  
24       36                             
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE        (22.925.622,00) 
24       36       03                     HONORARIOS                                         (2.736.146,00) 
24       36       04                     COMISIONES                                         (9.790,00) 
24       36       05                     SERVICIOS                                          (2.446.277,00) 
24       36       05       01             Servicios Generales                                (1.345.380,00) 
24       36       05       02             Servicios de Fletes y Acarreos                     (28.000,00) 
24       36       05       03             Servicios Temporales                               (151.959,00) 
24       36       05       05             Scios Grales a Empr y PN Declart                   (528.711,00) 
24       36       05       06             Servicios Publicidad                               (392.227,00) 
24       36       06                     ARRENDAMIENTOS                                     (122.916,00) 
24       36       06       01             Inmuebles                                          (47.606,00) 
24       36       06       02             Muebles                                            (75.310,00) 
24       36       08                     COMPRAS                                            (2.134.824,00) 
24       36       08       01             Compras Varias                                     (724.368,00) 
24       36       08       03             Compras Varias                                     (1.410.456,00) 
24       36       15                     A EMPLEADOS ART.383 E T                            (1.500.000,00) 
24       36       26                     CONTRATOS DE OBRA                                  (2.884.356,00) 
24       36       27                     
RETENCION DE IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO COM  (825.442,00) 
24       36       27       01             Rte Ica Retenido 10/1000                           (295.492,00) 
24       36       27       03             Rte Ica Retenido 8/1000                            (5.441,00) 
24       36       27       05             Rte Ica Retenido 5.5/1000                          (396.599,00) 
24       36       27       06             Rte Ica Retenido 5/1000                            (88.028,00) 
24       36       27       09             RteIca actv Indt 3.8/1000                          (8.382,00) 
24       36       27       11             Rte Ica Retenido 7/1000                            (31.500,00) 
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24       36       29                     RETENCION CREE                                     (9.786.890,00) 
24       36       29       01             Autoretención RTA 0.80%                            (9.786.890,00) 
24       36       90                     OTRAS RETENCIONES                                  (478.981,00) 
24       36       90       01             OTRAS RETENCIONES 3.5%                             (478.981,00) 
24       40                             
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 
POR PAGAR         (533.627.256,00) 
24       40       03                     PREDIAL UNIFICADO                                  (116.207.952,00) 
24       40       04                     INDUSTRIA Y COMERCIO                               (73.692.000,00) 
24       40       05                     VALORIZACION                                       (343.727.304,00) 
24       45                             
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 
FACTURADO         (42.796.081,00) 
24       45       01                     VENTA DE BIENES - SERVICENTRO                      (10.706.180,00) 
24       45       02                     VENTA DE SERVICIOS                                 (291.291.793,00) 
24       45       02       01             I V A (10%) 16% Arrendamientos                     (153.926.649,00) 
24       45       02       02             I V A 16%  Baños                                   (119.224.829,00) 
24       45       02       03             I V A (10%) 16% Hospedaje                          (15.967.015,00) 
24       45       02       05             I V A (20%) 16%Celulares                           (1.952.952,00) 
24       45       02       06             I V A  16% Orbitel                                 (220.348,00) 
24       45       05                     
COMPRA DE BIENES (DB) IVA 
DEDUC.SERVICENTRO        11.111.495,00  
24       45       05       01             Bienes Servicentro                                 3.125.889,00  
24       45       05       02             Bienes Ded. 5%                                     115.856,00  
24       45       05       03             Bienes Ded 16%                                     7.869.750,00  
24       45       05       04             Bienes Iva Transitorio Aplicado                    0,00  
24       45       05       04       01       Trans. Bienes 5%                                   0,00  
24       45       05       04       02       Trans Bienes 16%                                   0,00  
24       45       06                     
COMPRA DE SERVICIOS (DB) IVA 
DEDUCIBLE SERVICIOS   40.957.144,81  
24       45       06       03             I V A Deducible 16%                                4.751.486,00  
24       45       06       05             Retención IVA Practicada                           1.016.444,83  
24       45       06       06             I V A TRANSITORIO APLICADO                         35.189.213,98  
24       45       06       09             I V A Transitorio 16%                              0,00  
24       45       80                     VALOR PAGADO (DB)                                  207.133.252,19  
24       60                             CREDITOS JUDICIALES                                (51.312,00) 
24       60       90                     Otros Créditos Judiciales                          (51.312,00) 
24       60       90       01             Otros Créditos Judiciales                          (51.312,00) 
25                                     
OBLIGACIONES LABORALES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEG (54.810.769,00) 
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25       11                             
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO           (54.810.769,00) 
25       11       01                     NOMINA POR PAGAR                                   0,00  
25       11       02                     CESANTIAS                                          (28.313.559,00) 
25       11       02       01             Cesantías Admon                                    (24.150.000,00) 
25       11       02       02             Cesantías Operativo y Otras Unidades               (4.163.559,00) 
25       11       03                     INTERESES SOBRE CESANTIAS                          (3.397.627,00) 
25       11       03       01             Intereses Cesantías Admon                          (2.898.000,00) 
25       11       03       02             
Intereses sobre Cesantías Operativo y Otras 
Unidad (499.627,00) 
25       11       04                     VACACIONES                                         (17.257.787,00) 
25       11       04       01             Vacaciones Admon                                   (15.469.222,00) 
25       11       04       02             
Vacaciones Operativo y Otras Unidades 
Económicas   (1.788.565,00) 
25       11       05                     PRIMA DE VACACIONES                                (5.638.796,00) 
25       11       05       01             Prima de Vacaciones Admon                          (5.083.981,00) 
25       11       05       02             
Prima de Vacaciones Operativos y Otras 
Unidades Ec (554.815,00) 
25       11       06                     PRIMA DE SERVICIOS                                 0,00  
25       11       06       01             Prima de Servicios Admon                           0,00  
25       11       06       02             Prima de Servicios Operativo                       0,00  
25       11       07                     PRIMA DE NAVIDAD                                   0,00  
25       11       07       01             Prima de Navidad Admon                             0,00  
25       11       07       02             Prima de Navidad - Operativo                       0,00  
25       11       11                     APORTES A RIESGOS LABORALES                        (203.000,00) 
25       11       11       01             ARL POSITIVA                                       (203.000,00) 
27                                     PROVISIONES                                        (837.452.000,00) 
27       90                             PROVISIONES DIVERSAS                               (837.452.000,00) 
27       90       90                     OTRAS PROVISIONES DIVERSAS                         (837.452.000,00) 
27       90       90       01             Impuesto de Renta y Complementarios                (837.452.000,00) 
29                                     OTROS PASIVOS                                      (4.167.826.245,15) 
29       10                             INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                  (98.137.596,00) 
29       10       05                     ARRENDAMIENTOS Y OTROS                             (304.079,00) 
29       10       07                     VENTAS ESTAC DE SCIOS                              (2.000.183,00) 
29       10       90                     
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO            (95.833.334,00) 
29       18                             PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                    (4.069.688.649,15) 
29       18       06                     PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                          (3.611.812.251,73) 
29       18       07                     ACTIVOS INTANGIBLES                                (3.091.445,03) 
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29       18       08                     PROPIEDADES DE INVERSION                           (454.784.952,39) 
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
       Se comprobó la existencia de las cuentas por pagar proveedores y costos y gastos por pagar 
y el origen de la transacción que desemboca en un producto o servicio que requiere le terminal 
para desarrollar su objeto social. 
      Se confirmó el saldo de las obligaciones financieras, su correcta clasificación y su origen en 
las Revelaciones a los Estados Financieros. 
      En cuanto a los recursos a favor de terceros, se constató el origen y la razonabilidad de las 
cifras consignadas en los Libros de contabilidad y los estados Financieros. 
      Se verificó que el saldo por pagar por aportes de seguridad social perfectamente corresponde 
a lo liquidado en las planillas de seguridad social al corte analizado. 
     Se constató que lo incluido en los Estados financieros por pasivos por impuestos corrientes 
corresponde razonablemente a lo liquidado en las declaraciones de Retención en la Fuente, IVA 
y retención por Ica. Sobre la cuenta por pagar de Renta e Impuesto por pagar de Industria y 
comercio corresponde a provisiones. 
     En cuanto al pasivo laboral se pudo constar que aunque los valores se encuentran 
correctamente liquidados, lo adecuado contrastar con un aplicativo de nómina 
 
     4.3.7. Auditoria de Ingresos 
      Son aquellos beneficios que recibe el Terminal de Transportes de Armenia en el desarrollo 
del objeto social de la empresa como se muestra a continuación: 
42 Venta de bienes 
43 Venta de servicios 
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4802 Ingresos financieros 
4808 Otros ingresos financieros 
      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de Ingresos, así como las 
respectivas actividades para obtener los resultados: 
      Constatar la veracidad de los ingresos, así como de los descuentos y devoluciones. 
(Verificación de facturas físicas y notas de ingresos) 
      Confirmar el registro de los ingresos y que correspondan a eventos efectivamente realizados 
durante el período, y que se hayan determinado en forma razonable y consistente (Confirmar el 
detalle de la facturación por cada centro de costo en contabilidad, consecutivos, requisitos 
fiscales de factura) 
      Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró la 
siguiente estructura de ingresos: 
 
Tabla 10.  Ingresos  
Cuenta 
Contable Detalle 
Ingresos del año 
2018 
42                                 VENTA DE BIENES                                    (7.465.143.518,12) 
42       10                      BIENES COMERCIALIZADOS                             (7.556.921.536,12) 
42       10       11                PRODUCTOS QUIMICIOS -COMBUSTIBLES                  (7.492.048.996,12) 
42       10       13                LUBRICANTES                                        (50.657.675,00) 
42       10       14                ADITIVOS LUJOS Y OTROS                             (14.214.865,00) 
42       95                      
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE BIEN 91.778.018,00  
42       95       02                DEVOLUC.  Y DESCTOS VTA BIENES                     91.778.018,00  
42       95       02       02       CALIBRADAS Y TRASLADOS COMBUSTIBLES                0,00  
42       95       02       03       DESCTOS VTAS COMBUSTIBLES                          90.994.440,00  
42       95       02       04       DSCTOS VTAS PDTOS NO GRAVADOS                      674.253,00  
42       95       02       05       DSCTOS VTAS PTOS GRAVADOS                          109.325,00  
43                                 VENTA DE SERVICIOS                                 (6.058.479.752,00) 
43       30                      SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE                  (5.182.879.274,00) 
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43       30       15                
SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE       (5.089.320.774,00) 
43       30       15       01       Tasas de Origen                                    (3.132.536.940,00) 
43       30       15       02       Tasas de Transito                                  (382.329.450,00) 
43       30       15       03       Alcoholemia Origen                                 (375.751.950,00) 
43       30       15       04       Alcoholemia Transito                               (107.646.350,00) 
43       30       15       05       Alcoholemia Influencia                             (959.665.650,00) 
43       30       15       06       Control Operativo                                  (131.390.434,00) 
43       30       15       06       Sellos Vehículos                                   (85.874.400,00) 
43       30       15       06       Paz y Salvos PTOS.                                 (3.610.000,00) 
43       30       15       06       Fondo de Infracciones Ptos                         (41.906.034,00) 
43       30       90                OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE                      (93.558.500,00) 
43       30       90       01       Operación Transporte                               (14.148.800,00) 
43       30       90       01       Operación Transporte PTOS.                         (14.148.800,00) 
43       30       90       02       Tarificador de Taxis                               (79.409.700,00) 
43       30       90       02       Tarificador de Taxis PTOS.                         (79.409.700,00) 
43       33                      SERVICIOS DE COMUNICACIONES                        (169.888.680,00) 
43       33       90                OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES                  (169.888.680,00) 
43       33       90       01       Llamadas Nales e Internales y Fijos                (616.761,00) 
43       33       90       01       Llamadas Nales e Internales y Fijos PTOS.          (616.761,00) 
43       33       90       02       Llamadas a Celulares                               (10.278.647,00) 
43       33       90       02       Llamadas a Celulares PTOS.                         (10.278.647,00) 
43       33       90       03       Servicio de Fax e Internet                         (542.992,00) 
43       33       90       03       Servicio de Fax e Internet PTOS.                   (542.992,00) 
43       33       90       04       Tarjetas Prepago y Recargas                        (158.450.280,00) 
43       45                      
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION 
TURISTICA       (84.036.897,00) 
43       45       05                ALOJAMIENTO                                        (84.036.897,00) 
43       90                      OTROS SERVICIOS                                    (646.377.701,00) 
43       90       90                BAÑOS Y SERVICENTRO                                (646.377.701,00) 
43       90       90       01       SERVICIOS DE BAÑOS Y DUCHAS                       (604.134.704,00) 
43       90       90       01       BAÑOS Y DUCHAS                                     (604.134.704,00) 
43       90       90       02       
SERVICENTRO LAVADO ENGRASE 
MONTALLANTAS            (38.405.975,00) 
43       90       90       02       Lavado de Vehículos                                (31.200.635,00) 
43       90       90       02       Engrase de Vehículos                               (7.205.340,00) 
43       90       90       05       
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS (67.227,00) 
43       90       90       05       Mantenimiento General de Motores                   (12.605,00) 
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43       90       90       05       Mantenimiento especifico de Motores                (54.622,00) 
43       90       90       06       
VERIFICACION DE VEHICULOS PARA REVISION 
TECNOMECAN (3.769.795,00) 
43       90       90       06       Diagnóstico de Motores                             (3.769.795,00) 
43       95                      
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERV 24.702.800,00  
43       95       06                SERVICIO DE  TRANSPORTE                            24.511.640,00  
43       95       06       01       Descto en Ventas de tasas                          6.049.080,00  
43       95       06       02       Descto en Alcoholemia                              18.462.560,00  
43       95       90                OTROS SERVICIOS                                    191.160,00  
43       95       90       01       DEVOLUCIONES VTA SERVICIOS                         191.160,00  
48                                 OTROS INGRESOS                                     (1.896.852.413,77) 
48       02                      FINANCIEROS                                        (256.344.448,39) 
48       02       01                INTERESES SOBRE DEPOSITOS                          (1.110.821,54) 
48       02       13                DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                       (233.259.607,00) 
48       02       90                OTROS INGRESOS FINANCIEROS                         (21.974.019,85) 
48       08                      OTROS INGRESOS ORDINARIOS                          (1.043.423.009,61) 
48       08       05                UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS                       (1.100.000,00) 
48       08       07                
MARGEN EN LA COMERCIALIZACION  DE 
BIENES Y SEVICIO (46.000.000,00) 
48       08       17                ARRENDAMIENTOS                                     (810.330.764,00) 
48       08       17       01       Arrendamientos Taquillas                           (226.485.401,00) 
48       08       17       02       Arrendamientos Locales                             (79.149.275,00) 
48       08       17       03       Arrendamiento Parqueadero                          (330.472.848,00) 
48       08       17       04       Arrendamientos Lavaderos                           (25.656.728,00) 
48       08       17       05       Locales Zona Operativa                             (113.390.547,00) 
48       08       17       06       Espacios Públicos-Equipajeros-Loteros y Lustrabota (31.030.965,00) 
48       08       17       06       Espacios Pub-Equipajeros-Loteros-Lustrabotas PTOS. (31.030.965,00) 
48       08       17       07       Permisos Varios                                    (4.145.000,00) 
48       08       17       07       Permisos Varios PTOS.                              (4.145.000,00) 
48       08       25                SOBRANTES                                          (6.544.878,99) 
48       08       26                RECUPERACIONES                                     (56.626.040,00) 
48       08       26       01       RECUPERACIONES POR PROVISIONES                     (10.014.952,00) 
48       08       26       02       Recuperaciones por Product                         (46.611.088,00) 
48       08       27                APROVECHAMIENTOS                                   (367.570,47) 
48       08       28                INDEMNIZACIONES                                    (99.086.399,00) 
48       08       90                OTROS INGRESOS ORDINARIOS                          (23.367.357,15) 
48       08       90       01       Ptos Varios Hotel Baños Intercambiador             (23.364.286,00) 
48       08       90       02       Ajute al Peso                                      (3.071,15) 
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48       25                      IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO                   (597.084.955,77) 
48       25       06                PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                        (597.084.955,77) 
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
      Se confirmó a veracidad de los ingresos, así como de los descuentos y devoluciones en cada 
una de las facturas y notas expedidas. 
      Se revisó el registro de los ingresos en las cuentas contables y centros de costo 
correspondientes. 
      Se constató que en las facturas expedidas se estuvieran expidiendo cumpliendo los requisitos 
fiscales y legales. 
      Es importante aclarar que hay ingresos que no se originan en un producto vendido o servicio 
prestado como son financieros, recuperaciones, sobrantes, aprovechamientos e indemnizaciones. 
Su forma de comprobar la autenticidad es revisando los auxiliares para confirmar su correcta 
contabilización. 
 
     4.3.8. Auditoria de Nomina 
      Corresponde a los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral entre empleados – 
empresa de acuerdo con las disposiciones legales laborales vigentes y el reglamento interno del 
terminal. 
      Los aspectos a tener en cuenta en esta auditoria son: 
Revisión Planta de Personal con sus Contratos de trabajo 
Revisión Liquidación de Nómina 
Revisión de pago de aportes de seguridad social 




      El terminal tiene dentro de su planta de personal 12 empleados de planta con contrato directo 
y por medio de convenio con emplear para personal en misión tiene a 84 empleados. 
      Sobre el personal de planta, se revisaron los contratos, funciones, horarios de trabajo sin 
encontrar observaciones que ameriten ser informadas en esta investigación. 
      La liquidación de nómina es adecuada, así como la liquidación de prestaciones sociales. En 
cuanto a los aportes de seguridad social se evidenció que desde hace 16 años el terminal de 
transportes no está descontando aportes de seguridad social en pensión a los empleados, lo que 
significa que está asumiendo un costo sin necesidad y esto trae como consecuencia menos 
dividendos para los accionistas. 
      En cuanto a los demás colaboradores que se encuentran bajo el contrato con Emplear se 
desempeñan en las siguientes Áreas: 
Servicentro                                                    10        Empleados 
Comunicaciones                                            2          Empleados 
Alcoholimetria                                               28        Empleados 
Administrativos                                              8          Empleados 
Operativos – Liquidación                               1          Empleado 
Tarificador                                                     5          Empleados 
Operativo – Guardas                                     8          Empleados 
Guarda – Tarificador                                     1          Empleado 
Operativo – Auxiliar de mantenimiento         4          Empleados 
Baños + Hotel                                                10        Empleados 




      Celebran contrato por un año y cuando éste finaliza, salen entre 15 días y un mes 
(desvinculados totalmente), dependiendo la necesidad de ese empleado en la empresa. 
      Desde el inicio del contrato se pactan horas extras, dominicales y recargos nocturnos con un 
valor fijo mensual que se divide entre básico + horas extras y Recargos. 
      Es importante destacar que durante el 2018 el Terminal de Armenia pagó $177.224.017 + Iva 
de $33.672.563 para un total de $210.896.580, es decir promedio mensual de $17.574.715. 
     Como recomendación sobre la contratación de empleados bajo la empresa Emplear, se debe 
tener cuidado que el uso de las empresas temporales es "eso" una "temporalidad" y hay gente que 
lleva mucho tiempo en temporalidad. Adicionalmente le esta costando a la empresa 
$210.896.580 anuales que repercute en dividendos para los accionistas. 
 
     4.3.9. Auditoria de Costos y Gastos 
      Corresponde a las erogaciones en las que incurre el terminal de armenia para desarrollar su 
objeto social y que corresponde a: 
5101  5202    Sueldo y salarios 
5103  5203    Contribuciones efectivas 
5104  5204    Aportes sobre la nómina 
5107  5207    Prestaciones sociales 
5108  5208 - 5212  Gastos de personal diversos 
511111 521109   Comisiones, honorarios y servicios 
511114     Materiales y suministros 
511115 521113   Mantenimiento 
511116 521114   Reparaciones 
511118 521116   Arrendamiento 
511119 521117   Viáticos y gastos de viajes 
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511120 521118   Publicidad y propaganda 
511121 521119   Impresos, publicac, suscrip y afiliaciones 
511123 521121   Comunicaciones y transporte 
511125 521123   Seguros  
511140 521140   Contratos de Administración 
511146     Combustibles y lubricantes 
511149 511155 521153 Servicios Aseo, cafetería, restaurante y lavandería 
511164 521163   Gastos legales 
511190 521190   Otros gastos generales 
5120  5220    Impuestos, contribuciones y tasas 
521111     Vigilancia y seguridad 
521115     Servicios públicos 
521120     Materiales, suministros y fotocopias 
521130     Diseños y estudios 
521160     Relaciones públicas 
53      Agotamiento, depreciación y amortización 
5802      Extraordinarios – comisiones 
5804      Financieros 
5821      Impuesto a las ganancias 
589003     Impuestos asumidos 
529019     Pérdida por baja en cuenta de activos 
589025     Multas y sanciones 
589090     Gastos de inversión social y no deducibles 
62      Costo de venta de bienes 
63      Costo de venta de servicios 
 
     A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoria de costos y gastos, así 
como las respectivas actividades para obtener los resultados: 
      Efectuar una revisión detallada, cronológica y numérico legal de los comprobantes de gastos 
y su respectivo pago (Revisión de comprobantes de contabilidad) 
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    Verificar las operaciones que dieron origen a los mismos y su respectivo registro en los libros 
auxiliares. (Auxiliarles de contabilidad) 
     Constatación de los soportes contables con cumplimiento de las normas legales (Verificación 
de soportes originales) 
     Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró la 
siguiente estructura de gastos: 
 
Tabla 11.  Gastos  
Cuenta 
Contable Detalle 
Gastos y costos Año 
2018 
51                             DE ADMINISTRACION Y OPERACION                      1.425.334.301,00  
51       01                     SUELDOS Y SALARIOS                                 442.133.334,00  
51       01       01             SUELDOS DEL PERSONAL                               273.011.667,00  
51       01       19             BONIFICACIONES                                     22.530.000,00  
51       01       45             SALARIO INTEGRAL                                   146.591.667,00  
51       03                     CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           81.960.739,00  
51       03       01             SEGUROS DE VIDA                                    11.617.099,00  
51       03       02             APORTES A CAJAS DE COMPENS. FAMILIAR               16.266.000,00  
51       03       03             
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD           8.746.840,00  
51       03       03       03       COOMEVA EPS-ADMON                                  8.746.840,00  
51       03       05             
COTIZACIONES A RIESGOS 
PROFESIONALES               1.968.200,00  
51       03       06             
COTIZ A ENTID. ADMINIST. DEL RÉG. 
PRIMA MEDIA      38.574.600,00  
51       03       06       01       COLPENSIONES - ADMON                               38.574.600,00  
51       03       07             
COTIZ A ENTID. ADMINIST. DEL RÉG 
AHORRO INDIVI     4.788.000,00  
51       03       07       03       Pensiones Protección Admon                         4.788.000,00  
51       04                     APORTES SOBRE LA NOMINA                            5.431.500,00  
51       04       01             APORTES AL ICBF                                    3.259.100,00  
51       04       02             APORTES AL SENA                                    2.172.400,00  
51       07                     PRESTACIONES SOCIALES                              98.811.663,00  
51       07       01             VACACIONES                                         28.844.083,00  
51       07       02             CESANTIAS                                          24.150.000,00  
51       07       03             INTERESES A LAS CESANTIAS                          2.898.000,00  
51       07       04             PRIMA DE VACACIONES                                9.483.330,00  
51       07       05             PRIMA DE NAVIDAD - prima extralegal                5.550.000,00  
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51       07       06             PRIMA DE SERVICIOS                                 23.750.000,00  
51       07       95             OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                        4.136.250,00  
51       08                     GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                        299.081.976,00  
51       08       03             
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y 
ESTIMULOS          5.107.374,00  
51       08       04             
DOTACION Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES               13.635.511,00  
51       08       05             GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION                  700.000,00  
51       08       06             CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL                     266.996.677,00  
51       08       09             GASTOS DE REPRESENTACION                           12.642.414,00  
51       11                     GENERALES                                          491.343.126,00  
51       11       11             COMISIONES  HONORARIOS Y SERVICIOS                 189.570.385,00  
51       11       11       01       Honorarios Junta Directiva                         27.342.000,00  
51       11       11       02       Honorarios Revisoría Fiscal                        66.480.795,00  
51       11       11       04       Honorarios Asesoría Jurídica                       49.358.904,00  
51       11       11       05       Otros Honorarios                                   44.348.770,00  
51       11       11       06       Otros Servicios Técnicos                           2.039.916,00  
51       11       14             MATERIALES Y SUMINISTROS                           42.715.419,00  
51       11       14       01       Útiles y Papelería                                 26.145.097,00  
51       11       14       02       Compra de Equipos                                  6.092.385,00  
51       11       14       03       Otros Materiales y Suministros                     10.477.937,00  
51       11       15             MANTENIMIENTO                                      62.183.105,00  
51       11       15       02       Construcciones y Edificaciones                     20.388.898,00  
51       11       15       03       Mto Maquinaria  Equipos y Equipo de Oficina        7.637.782,00  
51       11       15       04       Mto Equipos de Computación y Comunicación          33.195.118,00  
51       11       15       07       Mto Flota y Equip de Transp                        961.307,00  
51       11       16             REPARACIONES                                       9.188.681,00  
51       11       16       01       Maquinaria Equipos y Equipo de Oficina             10.000,00  
51       11       16       03       Flota y Equipo de Transporte                       197.555,00  
51       11       16       04       Instalaciones Eléctricas                           1.840.126,00  
51       11       16       05       Reparaciones Locativas                             7.141.000,00  
51       11       17             SERVICIOS PÚBLICOS                                 24.502.228,00  
51       11       17       01       Acueducto y Alcantarillado                         3.070.411,00  
51       11       17       02       Energía Eléctrica                                  10.118.901,00  
51       11       17       03       Teléfono                                           11.312.916,00  
51       11       18             ARRENDAMIENTO                                      9.700.462,00  
51       11       18       03       Otros                                              9.700.462,00  
51       11       19             VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                         79.919.810,00  
51       11       19       01       Alojamiento y Manutención                          50.380.844,00  
51       11       19       02       Pasajes Aéreos                                     26.066.811,00  
51       11       19       03       Pasajes Terrestres                                 3.472.155,00  
51       11       20             PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            13.740.000,00  
51       11       21             
IMPRESOS  PUBLICACIONES  
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO 7.649.582,00  
51       11       21       01       Libros Suscripciones y Periódicos                  2.298.000,00  
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51       11       21       02       Afiliaciones y Sostenimientos                      5.351.582,00  
51       11       23             COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                        18.233.840,00  
51       11       23       01       Correos Portes y Telegramas                        1.845.645,00  
51       11       23       02       Transporte Fletes y Acarreos                       8.391.645,00  
51       11       23       03       Taxis y Buses                                      7.996.550,00  
51       11       25             SEGUROS GENERALES                                  16.836.930,00  
51       11       25       01       Cumplimiento                                       404.769,00  
51       11       25       02       Corriente  Débil                                   2.583.841,00  
51       11       25       03       Terremoto e Incendio                               543.410,00  
51       11       25       04       Sustracción y Hurto                                567.840,00  
51       11       25       06       Responsabilidad Civil                              11.294.366,00  
51       11       25       07       Obligatorio de Accidentes                          1.168.650,00  
51       11       25       08       Manejo                                             274.054,00  
51       11       40             CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN                        29.208.809,00  
51       11       40       01       Cuota  Mto  Edificio Terminal Coopropiedad         29.208.809,00  
51       11       46             COMBUST-filtros- LUBRICANTES                       7.180.380,00  
51       11       49             
SERVICIOS DE ASEO-CAFETERIA-
RESTAURANTE Y LAVANDE  1.438.000,00  
51       11       55             
ELEMENTOS DE ASEO  LAVANDERÍA Y 
CAFETERÍA          13.712.647,00  
51       11       64             GASTOS LEGALES                                     6.325.848,00  
51       11       64       01       Gastos Notariales                                  139.807,00  
51       11       64       02       Registro Mercantil                                 2.853.900,00  
51       11       64       03       Otros Gastos Legales                               3.332.141,00  
51       11       90             OTROS GASTOS GENERALES                             (40.763.000,00) 
51       11       90       01       Parqueadero                                        360.000,00  
51       11       90       02       Gtos Admon-Alch-Prorrata                           (41.123.000,00) 
51       20                     IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                   6.571.963,00  
51       20       01             PREDIAL UNIFICADO                                  2.412.000,00  
51       20       06             VALORIZACION                                       1.254.000,00  
51       20       11             
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES               664.000,00  
51       20       24             
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS             282.048,00  
51       20       26             
CONTRIB ENERG ELEC. Y GAS DOMIC-
ADMON              1.959.915,00  
52                             DE VENTAS                                          3.821.909.122,49  
52       02                     SUELDOS Y SALARIOS                                 105.620.939,00  
52       02       01             SUELDOS DEL PERSONAL                               69.715.333,00  
52       02       18             BONIIFICACIONES                                    34.900.000,00  
52       02       20             AUXILIO DE TRANSPORTE                              1.005.606,00  
52       03                     CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                           388.597,00  
52       03       04             INSUMOS MÉDICOS IPS ALCHOHOLEMIA                   388.597,00  
52       04                     CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           12.575.758,00  
52       04       02             APORTES A CAJAS DE COMPENS. FAMILIAR               3.793.500,00  
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52       04       03             COTIZAC. A SEGUR. SOCIAL EN SALUD                  1.660.158,00  
52       04       03       04       NUEVA EPS-OPTVO                                    1.660.158,00  
52       04       05             
COTIZACIONES A RIESGOS 
PROFESIONALES               454.800,00  
52       04       06             
COTIZ. A ENTID. ADMINIST. DEL RÉGIM. 
PRIMA MEDIA   1.926.100,00  
52       04       06       01       COLPENSIONES -OPTVO                                1.926.100,00  
52       04       07             
COTIZ. A ENTID. ADMINIST. DEL RÉGIM. 
AJHORRO INDIV 4.741.200,00  
52       04       07       03       Pensiones Protección - operativo                    4.741.200,00  
52       07                     APORTES SOBRE LA NOMINA                            1.213.800,00  
52       07       01             APORTES AL ICBF                                    728.300,00  
52       07       02             APORTES AL SENA                                    485.500,00  
52       08                     PRESTACIONES SOCIALES                              22.781.642,00  
52       08       01             VACACIONES                                         3.934.079,00  
52       08       02             CESANTIAS                                          6.188.559,00  
52       08       03             INTERESES A LAS CESANTIAS                          742.627,00  
52       08       04             PRIMA DE VACACIONES                                2.063.334,00  
52       08       05             PRIMA DE NAVIDAD - Prima Extralegal                3.036.083,00  
52       08       06             PRIMA DE SERVICIOS                                 6.088.560,00  
52       08       95             OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                        728.400,00  
52       11                     GENERALES                                          1.769.452.243,00  
52       11       09             COMISIONES  HONORARIOS Y SERVICIOS                 94.225.623,00  
52       11       11             VIGILANCIA Y SEGURIDAD                             536.993.729,00  
52       11       13             MANTENIMIENTO                                      317.197.168,00  
52       11       13       01       Arreglos Ornamentales                              1.376.689,00  
52       11       13       02       Construcciones y Edificaciones                     185.209.354,00  
52       11       13       03       Mant Maquinar y Equipos de ofic                    56.124.029,00  
52       11       13       04       Manten Flota y Equipo de Transpt                   41.176,00  
52       11       13       05       Mant Equipo de Computación y comunicación          55.030.036,00  
52       11       13       06       Vias de Comunicación                               19.400.000,00  
52       11       13       07       Acueducto Plantas y Redes                          15.884,00  
52       11       14             REPARACIONES                                       31.776.399,00  
52       11       14       04       Instalaciones Eléctricas                           17.551.679,00  
52       11       14       05       Reparaciones Locativas                             14.224.720,00  
52       11       15             SERVICIOS PÚBLICOS                                 120.671.147,00  
52       11       15       01       Acueducto y Alcantarillado                         18.312.628,00  
52       11       15       02       Energía Eléctrica                                  84.142.316,00  
52       11       15       03       Teléfonos                                          10.379.090,00  
52       11       15       04       Servicio de Recolección Residuos y Aseo            3.232.880,00  
52       11       15       05       Televisión por Cable                               4.358.628,00  
52       11       15       06       Gas Domiciliario                                   245.605,00  
52       11       16             ARRENDAMIENTO                                      57.387.259,00  
52       11       16       01       Construcciones y Edificaciones                     39.021.580,00  
52       11       16       03       Otros                                              18.365.679,00  
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52       11       17             VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                         2.918.628,00  
52       11       17       01       Alojamiento y Manutención                         1.108.698,00  
52       11       17       02       Pasajes Aéreos                                     1.441.876,00  
52       11       17       03       Pasajes Terrestres                                 368.054,00  
52       11       18             PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            37.079.224,00  
52       11       19             
IMPRESOS  PUBLICACIONES  
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO 21.875.333,00  
52       11       19       01       Afiliaciones y Sostenimientos                      21.875.333,00  
52       11       20             MATERIALES SUMINISTR Y FOTOCOP                     102.953.165,00  
52       11       20       01       Útiles y Papelería                                 52.574.715,00  
52       11       20       02       Compra de Equipos                                  17.846.287,00  
52       11       20       03       Otros Materiales y Suministros                     32.532.163,00  
52       11       21             COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                        3.352.726,00  
52       11       21       01       Correos Portes y Telegramas                        547.440,00  
52       11       21       02       Transporte Fletes y Acarreos                       1.569.686,00  
52       11       21       03       Taxis y Buses                                      1.235.600,00  
52       11       23             SEGUROS GENERALES                                  24.762.260,00  
52       11       23       01       Manejo                                             3.229.766,00  
52       11       23       02       Cumplimiento                                       1.841.556,00  
52       11       23       03       Incendio y Terremoto                               7.175.274,00  
52       11       23       04       Sustracción y Hurto                                1.697.187,00  
52       11       23       05       Responsabilidad Civil                              7.896.998,00  
52       11       23       07       Lucro Cesante                                      2.583.829,00  
52       11       23       08       Flota y Equipo de Transporte                       337.650,00  
52       11       30             DISEÑOS Y ESTUDIOS                                 723.000,00  
52       11       30       01       Interventorías - Auditorias - Evaluaciones         723.000,00  
52       11       40             CONTRATOS DE ADMINISTRACION                        308.860.269,00  
52       11       40       01       Cuota Mto Edificio Terminal Coopropiedad           308.860.269,00  
52       11       53             
ELEMENTOS DE ASEO  LAVANDERÍA Y 
CAFETERÍA          22.771.556,00  
52       11       60             RELACIONES PUBLICAS                                11.977.596,00  
52       11       63             GASTOS LEGALES                                     1.539.926,00  
52       11       63       01       Gastos Notariales                                  10.060,00  
52       11       63       02       Otros Gastos Legales                               1.529.866,00  
52       11       90             OTROS GASTOS GENERALES                             72.387.235,00  
52       11       90       01       Estampillas                                        67.082.935,00  
52       11       90       02       Música Ambiental-Mensajes Institucionales          5.304.300,00  
52       12                     GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                        1.466.037.866,00  
52       12       03             
CAPACITACIONES- BIENESTAR SOCIAL Y 
ESTIMULOS       22.519.040,00  
52       12       04             
DOTACION Y SUMINISTRO A 
TRABAJADORES               32.622.757,00  
52       12       06             CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL                      1.410.896.069,00  
52       20                     IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                   443.838.277,49  
52       20       01             PREDIAL UNIFICADO                                  114.002.000,00  
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52       20       06             VALORIZACION                                       70.596.000,00  
52       20       09             INDUSTRIA Y COMERCIO                               73.692.000,00  
52       20       10             Contribución Supertransporte-Vigilancia            6.363.768,00  
52       20       24             
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS             92.707.268,55  
52       20       25             IMPUESTO DE TIMBRE                                 300,00  
52       20       26             
CONTRIB ENERG ELEC. Y GAS DOMIC-
OPTVO              16.458.720,00  
52       20       90             
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES-
TURISMO Y OTROS   70.018.220,94  
52       20       90       01       Impuesto de Turismo                                723.000,00  
52       20       90       02       Iva Transitorio Asumido                            65.389.010,94  
52       20       90       03       IMPTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR -VISUAL               3.906.210,00  
53                             
PROVICIONES AGOTAMIENTO 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIO 303.367.042,78  
53       60                     DEPRECIACION DE PROPIEDADES                        245.450.970,56  
53       60       01             EDIFICACIONES                                      155.139.356,45  
53       60       04             MAQUINARIA Y EQUIPO                                34.247.650,27  
53       60       06             MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA               19.932.754,28  
53       60       07             
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION              33.033.684,57  
53       60       08             
EQUIPO DE TRANSPORTE- TRACCION Y 
ELEVACION         3.097.524,99  
53       62                     
DEPRECIACION DE PROPIEDADES  DE 
INVERSION          25.002.017,09  
53       62       01             EDIFICACIONES                                      25.002.017,09  
53       66                     
AMORTIZACION DE ACTIVOS 
INTANGIBLES                32.914.055,13  
53       66       05             LICENCIAS                                          19.603.055,13  
53       66       90             OTROS INTANGIBLES- arrto financ                    13.311.000,00  
58                             EXTRAORDINARIOS                                    1.106.208.644,01  
58       02                     COMISIONES                                         9.375.190,20  
58       02       40             COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                   9.375.190,20  
58       04                     FINANCIEROS                                        18.983.803,00  
58       04       34             
COSTOS EFECTIVOS DE PRESTAMOS POR 
PAGAR- FIN INTE  7.039.387,00  
58       04       35             
COSTOS EFECTIVOS DE PRESTAMOS POR 
PAGAR- FINA LARG 11.828.815,00  
58       04       90             OTROS GASTOS FINANCIEROS                           115.601,00  
58       21                     IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE                 837.452.000,00  
58       21       01             
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS          752.452.000,00  
58       21       02             
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA 
EQUIDAD (CREE)     85.000.000,00  
58       90                     OTROS GASTOS DIVERSOS                              240.397.650,81  
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58       90       03             IMPUESTOS ASUMIDOS                                 121.668.838,81  
58       90       03       02       Otras Retenciones                                  4.156,37  
58       90       03       06       Retención de Ica                                   3.879,00  
58       90       03       09       LEY 26 DE 1989                                     238.388,00  
58       90       03       10       Iva Asum 19% RC                                    3.738.056,00  
58       90       03       13       Ajuste al Mil Imptos                               1.715,44  
58       90       03       14       Iva Asumido 5%                                     318.644,00  
58       90       03       16       Impuestos de Renta vig Anterior                    99.822.000,00  
58       90       03       17       Sobretasa ImptoRta vig Anterior                    17.542.000,00  
58       90       19             
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE 
ACTIVOS             46.491.176,00  
58       90       25             MULTAS Y SANCIONES                                 3.271.273,00  
58       90       90             OTROS GASTOS DIVERSOS                              68.966.363,00  
58       90       90       01       Inversión Social                                   13.541.144,00  
58       90       90       02       Otros Gastos no Deducibles                         55.425.219,00  
62                             COSTO DE VENTAS DE BIENES                          6.704.128.034,87  
62       10                     BIENES COMERCIALIZADOS                             6.704.128.034,87  
62       10       08             
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y 
OTROS DERIVADOS  6.821.894.722,83  
62       10       11             LUBRICANTES Y GRASAS                               39.144.653,01  
62       10       12             ADITIVOS LUJOS Y OTROS                             10.895.814,03  
62       10       90             
OTRAS VENTAS DE BIENES 
COMERCIALIZADOS             14.325.766,00  
62       10       90       01       Otras Ventas de Bienes Hotel y Baños               14.325.766,00  
62       10       99             
DESCUENTOS POR COMPRAS FUERA DE LA 
FACTURA         (182.132.921,00) 
63                             COSTO DE VENTA DE SERVICIOS                        246.503.156,00  
63       10                     SERVICIOS DE SALUD                                 31.471.408,00  
63       10       67             
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS 
SERVICIOS      31.471.408,00  
63       45                     SERVICIO DE TRANSPORTE                             10.138.500,00  
63       45       05             
SERVICIO DE TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE       10.138.500,00  
63       90                     OTROS SERVICIOS                                    204.893.248,00  
63       90       06             SERVICIOS DE COMUNICACIONES                        153.068.910,00  
63       90       06       01       
Llamadas Nacionales- Internacionales y a 
Celulares 5.121.698,00  
63       90       06       03       Tarjetas Prepago y Recargas                        147.947.212,00  
63       90       90             OTROS SERVICIOS                                    51.824.338,00  
63       90       90       04       
SERVICIOS DE LAVADO- ENGRASE Y 
MONTALLAN TAS       45.789.752,00  
63       90       90       04       Lavado de Vehículos                                22.197.280,00  
63       90       90       04       Engrase de Vehículos                               970.006,00  
63       90       90       04       SERVICIOS BAÑOS Y DUCHAS                           22.622.466,00  
63       90       90       05       Alcohol. Costo Pitillos y Boquillas                 6.034.586,00  
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Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018 
 
      Al revisar los comprobantes de costos y gastos se verificó lo siguiente: 
Que el comprobante tenga la firma y NIT de quien recibe la transferencia o consignación. 
Que su codificación sea correcta.    
Que tenga su respectivo soporte. 
Que las facturas anexas sean originales y reúnan los requisitos de Ley 
Que los comprobantes no presenten enmendaduras ni tachones 
Que el consecutivo se conserve prenumerado y acorde al mes anterior. 
Que el bien o servicio adquirido tenga relación de causalidad con el objeto social de la empresa. 
 
      Se encontró de manera general razonabilidad en los gastos en el desarrollo del objeto social 
del terminal. 
      La contabilidad del terminal de transportes de armenia contiene una adecuada clasificación 
de los costos y gastos que permite a simple vista indagar como se componen estos dos grupos. 
     Se verificó que todo costo y gasto del periodo estuviesen registrados en la contabilidad. 
     No se encontraron costos y gastos de otras vigencias excepto por el Impuesto de Renta de 
2017 que se quedó corto a lo provisionado en el año 2017. 
    Los costos y gastos revisados corresponden a transacciones debidamente realizadas 
 
     4.3.10. Auditoria NIIF 
       Corresponde al ejercicio de evaluar las políticas contables bajo NIIF y su respectiva 
aplicación. Igualmente se da apoyo al paso del marco regulativo público a privado. 
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      Con respecto al proceso de adopción del Marco Normativo de Información Financiera de 
NIIF para PYMES, que se ha venido implementado en el Terminal de Transportes de Armenia 
S.A., la Revisoría Fiscal realizó un análisis detallado de la homologación de las cuentas, los 
saldos migrados, la estructura del plan de cuentas y los ajustes realizados durante el proceso. 
     Se realizó la homologación del plan de cuentas que se venía utilizando del catálogo general de 
cuentas de la Contaduría General de la Nación, al plan de cuentas del marco técnico contable de 
NIIF para PYMES. Durante este proceso se reclasificaron algunos saldos que presentaban 
códigos contables diferentes y se cambió también su denominación. 
     A continuación, se describe el resultado de la migración: 
 
Tabla 12.  Resultado de la migración  
Terminal de Transportes de Armenia S.A.  
Resolución 414 de 2014 Decreto 3022 NIIF para las Pymes 
          
   Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo                                           Disponible                                     
11       05       Caja                                               11       05       Caja                                               
11       10       Bancos Y Corporaciones                             11       10       Bancos                                             
     11       20       Cuentas De Ahorros                                 
         
   Inversiones                                          Inversiones                                        
12       21       
Inversiones De Administración De 
Liquidez Al Vr Me 12       25       Certificados                                       
12       24       
Inversiones De Administración De 
Liquidez Al Costo 12       05       Acciones                                           
12       80       
Provisión Para Protección De 
Inversiones (Cr)   12       99       Provisiones                                        
         
   Cuentas Por Cobrar                                   Deudores                                           
13 16 Venta De Bienes                                    13       05       Clientes                                           
13 17 Prestación De Servicios                               
13 27 Arrendamientos                                         
13 84 Otras Cuentas Por Cobrar                           13       45       Ingresos Por Cobrar                                
13 85 
Cuentas Por Cobrar De Difícil 
Recaudo              13       80       Deudores Varios                                    
13 29 
Anticipos O Saldos A Favor Por 
Impuestos Y Contribuciones 13       55       
Anticipo De Impuestos Y 
Contribuciones O Saldos A Favor 
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     13       30       Anticipos Y Avances                                
         
   Inventarios                                          Inventarios                                        
15 10 
Mercancías En Existencia No 
Fabricadas Por La Empresa 14       35       
Mercancías No Fabricadas Por La 
Empresas           
         
    Propiedad   Planta Y Equipo                          Propiedad Planta Y Equipo                          
16       05       Terrenos                                           15       04       Terrenos                                           
16       40       Edificaciones                                      15       16       Construcciones Y Edificaciones                     
   Depreciación Acumulada (Cr)                        Depreciación Acumulada (Cr)                        
16       55       Maquinaria Y Equipo                                15       20       Maquinaria Y Equipo                                
   Depreciación Acumulada (Cr)                        Depreciación Acumulada (Cr)                        
16       65       
Muebles Enseres Y Equipos De 
Oficina               15       24       Equipo De Oficina                                  
   Depreciación Acumulada (Cr)                        Depreciación Acumulada (Cr)                        
16       70       
Equipos De Comunicación Y 
Computación              15       28       
Equipo De Computación Y 
Comunicación               
   Depreciación Acumulada (Cr)                        Depreciación Acumulada (Cr)                        
16       75       
Equipo De Transporte Tracción Y 
Elevación          15       40       Flota Y Equipo De Transporte                       
   Depreciación Acumulada (Cr)                        Depreciación Acumulada (Cr)                        
19       51       Propiedades De Inversión                            Propiedades De Inversión                           
   Propiedades De Inversión - Terrenos   Propiedades De Inversión - Terrenos 
   
Propiedades De Inversión - 
Edificaciones   
Propiedades De Inversión - 
Edificaciones 
19       52       
Depreciación Acumulada De 
Propiedades De Inversión     
Depreciación Acumulada De 
Propiedades De Inversión 
   Otros Activos    Intangibles                                        
19 06 Avances Y Anticipos Entregados                        
19       41       
Bienes Adquiridos En ¨Leasing 
Financiero¨          16       25       Derechos                                           
19       42       
Depreciación De Bienes Adquiridos 
En ¨Leasing¨         
19       70       Intangibles                                        16       35       Licencias                                          
19       75       
Amortización Acumulada De 
Intangibles                  
       Diferidos                                          
     17       10       Cargos Diferidos                                   
19       85       Activos Por Impuestos Diferidos                      
   Total Activos    Total Activos  
         
   Obligaciones Financieras                             Obligaciones Financieras                           
23       13       Financ. Interno De Corto Plazo                    21     05       Bancos Nacionales                                  
23       14       Financiamt Interno Lp                              21       20       
Compañías De Financiamiento 
Comercial              
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Adquisiciones De Bienes Y 
Servicios Nacionales       Proveedores                                        
24       01       Bienes Y Servicios  22       05       Nacionales                                         
24       31       
Distribuciones Realizadas A Los 
Propietarios           
       Cuentas Por Pagar 
     23       60       
Dividendos O Participaciones Por 
Pagar             
24       36       Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre        23       65       Retenciones En La Fuente                           
     23       68       
Impuesto De Industria Y Comercio 
Retenido          
24       24       Descuentos De Nomina                               23 70 Retenciones Y Aportes De Nomina                    
   Arl Positiva      
24       60       Créditos Judiciales                                23 80 Acreedores Varios                                  
       Impuestos Gravámenes Y Tasas                       
24       40       
Impuestos Contribuciones Y Tasas 
Por Pagar         24       04       De Renta Y Complementarios                         
24       45       
Impuesto Al Valor Agregado - Iva 
Facturado         24       08       Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar                
         
         
   Obligaciones Laborales    Obligaciones Laborales                             
25       11       
Beneficios A Los Empleados A Corto 
Plazo           25       10       Cesantías Consolidadas                             
   Arl Positiva      
     25       15       Intereses Sobre Cesantías                          
     25       25       Vacaciones Consolidadas                            
     25       30       Prestaciones Extralegales                          
   Provisiones     Pasivos Estimados Y Provisiones                    
27       90       Provisiones Diversas                               26       15       Para Obligaciones Fiscales                         
         
   Otros Pasivos    Otros Pasivos                                      
29       10       Ingresos Recibidos Por Anticipado                  28       05       Anticipos Y Avances Recibidos                      
24       07       Recursos A Favor De Terceros                       28   15       Ingresos Recibidos Para Terceros                   
         
       Diferidos                                          
29       18       Pasivos Por Impuestos Diferidos                    27   25       Impuestos Diferidos                                
         
   Total Pasivos   Total Pasivo  
         
   Patrimonio Institucional      
               Capital Social                                     
32       04       Capital Suscrito Y Pagado                          31    05       Capital Suscrito Y Pagado                          
32       10       Prima En Colocación De Acciones            Superávit De Capital                               
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     32       05       
Prima En Colocación De Acciones 
Cuotas O Partes    
32       15       Reservas                                                     Reservas                                           
   Reservas Obligatorias                              33       05       Reservas Obligatorias                              
   Reservas Ocasionales                               33       15       Reservas Ocasionales                               
         
32 30 Resultado Del Ejercicio  36 05 Utilidad Del Ejercicio  
         
32       68       
Impacto Por La Transición Al 
Nuevo Marco De Regula           Resultados Acumuld X Adopc De Nif                  
     39       05       Resultados Acumuld X Adopc De Nif                  
   Total Patrimonio    Total Patrimonio  
         
   Total Pasivo + Patrimonio    Total Pasivo + Patrimonio  
            
Fuente: Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 2018bajo 
norma oficial y Balance de Prueba Terminal de Transportes de Armenia S.A. con corte a Diciembre de 
2018bajo norma internacional  
 
       La Revisoría fiscal opina que los saldos fueron migrados y reclasificados atendiendo los 
dispuesto en el Marco Normativo de NIIF para PYMES y en el manual de políticas contables 
aprobado previamente por la Junta Directiva, para el Terminal de Transportes de Armenia S.A.  
 
     4.3.11. Auditoría Fiscal 
      Es la actividad que se utiliza para constatar y analizar la correcta imputación de impuestos 
derivadas de la información financiera comprobando el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales ante el gobierno nacional. 
      Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
Revisión y firma Declaración de Renta Año Gravable 2018 
Revisión Información Exógena Año Gravable 2018 – Renta 
Revisión y firma Declaraciones Mensuales de  Retención en la Fuente 
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Revisión y firma Declaraciones Bimensuales de  IVA 
Revisión y firma Declaraciones Anuales de Industria y Comercio 
Revisión y firma Declaraciones mensuales de  RETEICA 
 
      A continuación expreso los puntos a tener en cuenta en la auditoría fiscal, así como las 
respectivas actividades para obtener los resultados: 
     Verificar que exista una planeación tributaria para asegurar cumplimiento de obligaciones 
fiscales (Cronograma y proyecciones de Impuestos). 
      Confirmar que el personal que realice las declaraciones de impuestos sea idóneo (Revisar 
hojas de vida personas responsables). 
     Verificar que los impuestos se hayan presentado y pagado dentro de los plazos establecidos 
por el Gobierno Nacional (Fecha de presentación declaraciones vs decreto plazos de 
presentación gobierno nacional). 
       Confirmar en cuanto liquidación de retención en la fuente y reteica que el sistema de 
información tenga la posibilidad de parametrizar los terceros para liquidar estos descuentos de 
manera automática (Sistema SIIGO). 
       En cuanto a la declaración de Iva constatar que la contabilidad tiene debidamente 
clasificados los ingresos, compras, ivas descontables y generados para facilitar la elaboración de 
la declaración (Balance de prueba vs declaración de iva) 
      En cuanto a la declaración de Retención en la Fuente constatar que la contabilidad tiene 
debidamente clasificados las tarifas de retención para facilitar la elaboración de la declaración 
(Balance de prueba vs declaración de retención en la fuente) 
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      En cuanto a la declaración de Retención Ica constatar que la contabilidad tiene debidamente 
clasificados las tarifas de retención para facilitar la elaboración de la declaración (Balance de 
prueba vs declaración de reteica) 
      Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia SA, se encontró la 
siguiente: 
      Existe cronograma de vencimientos para presentación de obligaciones fiscales, lo que 
desencadena un adecuado control sobre esta actividad. 
      El personal encargado de realizar las declaraciones está en cabeza del Contador quien 
adicional a su formación universitaria posee una especialización en Revisoría Fiscal con 
competencias suficientes para realizar esta labor. 
      Se confirmó que la contabilidad proporciona información clara para la elaboración de las 
declaraciones tributarias de iva, retención en la fuente e reteica. 
     Se pudo confirmar que el sistema de información SIIGO contiene las características ideales de 
parametrización para facilitar el cálculo automático descuentos por retenciones. 
 
     4.3.12. Dictamen Estados Financieros 
     El trabajo del revisor fiscal se condensa en un informe y dictamen que debe ser presentado a 
la asamblea de accionistas que contiene lo siguiente: 
      Para el Informe 
Título 
Fecha  
Destinatario – A quien va dirigido 




Fundamentos de esa opinión 
Responsabilidad con respecto a los Estados financieros 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados 
financieros 
Nombre del profesional responsable 
Firma del Informe 
       Para el Dictamen 
Título 
Fecha 
Destinatario – A quien va dirigido 
Párrafo introductorio 
Identificación de la información financiera auditada 
Una declaración de la responsabilidad de la Administración de la entidad y 
de la responsabilidad del auditor, 
Un párrafo de alcance (describiendo la naturaleza de una auditoría), 
Una descripción del trabajo que el auditor desempeñó, 
Un párrafo de opinión que contenga una expresión de opinión sobre la 
información financiera, 
Nombre del profesional responsable 




      Al desarrollar este trabajo en el Terminal de Transportes de Armenia S.A., se hizo necesario 














Armenia, Febrero 18 de 2019 
 
Doctor: 
ALBERTO TRUJILLO RODRIGUEZ 
Gerente 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 
Ciudad 
 
Ref: Confirmación física de existencias de activos fijos e intangibles 
 
      Con el propósito de establecer la razonabilidad de los estados financieros a Diciembre 31 de 
2018 (Cierre contable) y en virtud de las normas técnicas de Periodo y Valuación, y lo relacionado 
con el manejo de los inventarios, asuntos relacionados en el Reglamento General de Contabilidad, 
es necesario realizar una confirmación física de las existencias de bienes para la prestación de los 
servicios, los intangibles, y de activos fijos con corte a esa fecha, por lo cual, le agradezco me haga 
llegar copia de la programación que se elabore para la ejecución de estos inventarios. 
 
 
MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO 
Revisor Fiscal TP 85096 –T € 
 
 









Armenia, Febrero 18 de 2019 
 
Doctor: 
ALBERTO TRUJILLO RODRIGUEZ 
Gerente 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 
Ciudad 
 




      Dentro del dictamen que debe presentar la Revisoría Fiscal a la Asamblea General de 
Accionistas, se incluirá en el informe anual de gestión, un anexo sobre el estado de cumplimiento 
de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor conforme a lo establecido en la Ley 
603 del 2000. 
       Se requiere para realizar la evaluación, que EL Terminal de Transportes de Armenia 
suministre a la Revisoría Fiscal, los documentos que le permitan a la entidad demostrar la 
propiedad de los activos intangibles, dentro de los cuales se encuentran los programas de 
computador poseídos a Diciembre 31 de 2018. 
       Vale la pena recordar que las sanciones a quienes incumplan con la Ley 603 de 2000 incluyen 
prisión de dos a cinco años para el representante legal además de las sanciones civiles. De ahí la 
importancia de contar con todos los soportes necesarios para emitir una opinión que disminuya los 
riesgos que conlleva la realización de esta Auditoría. 
       La fecha planificada por la Revisoría Fiscal para terminar el examen es el día 21 de Febrero 
de 2019, razón por la cual dicha información debe enviarse a esta oficina a más tardar el día 20 de 









MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO 
Revisor Fiscal TP 85096 –T (E) 
 


























Armenia, Febrero 18 de 2019 
 
Doctor: 
ALBERTO TRUJILLO RODRIGUEZ 
Gerente 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 
Ciudad 
 
Ref: Situación actual de las Contingencias 
 
      Teniendo en cuenta que para la elaboración y presentación del dictamen a la Asamblea General 
de Accionistas, con corte al 31 de Diciembre de 2018, se debe hacer una descripción y evaluación 
de las contingencias de la Empresa, atentamente le solicito proporcionarnos toda la información 
que existía sobre este aspecto al cierre de operaciones del 31 de diciembre de 2018 y durante el 
periodo comprendido entre dicha fecha y la de su respuesta. 
      La información debe contener todos los litigios, reclamos y gravámenes (excluyendo reclamos 
y gravámenes no iniciados) que la Gerencia de la Empresa considere importantes para propósitos 
de esta carta sin importar su cuantía. 
      La información de la Gerencia deberá incluir en cada caso: 
1. La naturaleza del litigio 
2. El estado actual 
3. Como está respondiendo o piensa responder la Gerencia al litigio; por ejemplo, defender 
el caso enérgicamente o intentar arreglarlo extrajudicialmente, y 
4. La evaluación de la posibilidad de un resultado desfavorable y un estimado, si se puede 
hacer, de la cantidad o alcances de la posible pérdida. 
 
Agradecemos el suministro de cualquier explicación si la hubiere, que Ustedes  consideren 
necesaria para complementar lo anterior, incluyendo una explicación de aquellos asuntos en los 
que sus puntos de vista puedan diferir de los expresados por nosotros. 
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Reclamos y Gravámenes no Iniciados 
 
Representa los reclamos y gravámenes no iniciados que la Gerencia de la Empresa considera que 
probablemente serán iniciados y que, si se iniciaren, tienen por lo menos una razonable posibilidad 
de resultado desfavorable. La información de la Gerencia deberá incluir en cada caso: 
 
1.- La naturaleza del asunto 
2.- Como planea la Gerencia  responder si se inicia el reclamo, y 
3.- La posible contingencia si se inicia el reclamo. 
 
Agradecemos suministre a la Revisoría Fiscal cualquier información que usted considere 
necesaria para complementar lo anterior, incluyendo una explicación de aquellos asuntos en los 




Se debe identificar la naturaleza y las razones de cualquier limitación en sus respuestas. 
 
La fecha planificada por la Revisoría Fiscal para terminar el examen es el 31 de enero de 2019, 




MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO 
Revisor Fiscal TP 85096 –T (E) 
 





       Posterior al recibo de estas solicitudes se procedió a elaborar informe y dictamen como se 
muestra a continuación: 
Informe del Revisor Fiscal 
Neiva, marzo 11 de 2019 
 
Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 





      En cumplimiento de las funciones establecidas en el Artículo 209 del Código de Comercio, 
de los Estatutos de la Empresa y demás normas legales y complementarias que regulan el 
ejercicio de la Revisoría fiscal y como Revisor Delegado de la Sociedad Contadores Asociados 
“Contar S.A.S., presento a ustedes el informe del Terminal de Transportes de Armenia S.A., 
correspondiente a la vigencia 2018, con el fin de contribuir a la generación de confianza pública 
y brindar seguridad a quienes interactúan con la entidad, especialmente en lo concerniente a la 
razonabilidad de los estados financieros, al cumplimiento de las disposiciones legales que le son 
aplicables; la integridad, confiabilidad y pertinencia de la información suministrada; la gestión 




      Hemos auditado los estados financieros del Terminal de Transportes de Armenia S.A., que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados 
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Los estados financieros 
correspondientes al año 2017 y hasta el mes de septiembre de 2018, fueron examinados por otro 
Contador Público, quien ejercía como Revisor Fiscal, quien emitió dictamen limpio sobre ellos. 
       En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera del Terminal de Transportes de Armenia S.A. a 
diciembre 31 de 2018, así como sus resultados, el flujo de efectivo y los cambios en el 
patrimonio, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 414 del año 
2014.  
      Llevamos a cabo nuestra auditoría durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2018, de conformidad con las Normas para el Aseguramiento de la Información, contenidas en la 
Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Nuestras responsabilidades, 
de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante. Somos independientes de la Empresa, 
de conformidad con el “Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores” y los requerimientos de ética aplicables a 
nuestra auditoría de los estados financieros por el “Código de Ética Profesional en Colombia”, y 
hemos cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con dichos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.  
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      La Gerencia, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el Marco Técnico expedido por la Contaduría General 
de la Nación y las Políticas Contables aprobadas por la Junta Directiva y del control interno que 
la Gerencia consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de 
incorrecciones materiales, debido a fraude o error.  
     Mi responsabilidad, es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas para el 
Aseguramiento de la Información en Colombia; dichas normas exigen el cumplimiento de los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar una auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.  
En la auditoría, aplique procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la 
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos fueron seleccionados a 
nuestro juicio, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, tuvimos en 
cuenta el control interno contable relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la 
Empresa de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar nuestra opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad. La auditoría incluyó la evaluación de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de 
la presentación global de los estados financieros.   
       Obtuvimos conocimiento del control interno, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría, adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
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     Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por parte de la Gerencia, del principio 
contable de empresa en funcionamiento, y basándonos en la evidencia obtenida, manifestamos 
que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Empresa para continuar en funcionamiento. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de Revisoría.  
      Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de modo que logren la presentación razonable.  
      Otra de nuestras responsabilidades, fue la de comunicarle a los responsables del gobierno de 
la entidad, los hallazgos significativos de las auditorías practicadas, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de las auditorías. 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 
entidad, están las de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del período 
actual y que son en consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría, descritas en los informes 
mensuales de auditoría presentados a la Gerencia y a la Junta Directiva. 
     Además, informo que a partir del 1° de Octubre de 2018, el Terminal de Transportes de 
Armenia S.A., debido al cambio de su composición accionaria, inició el proceso de convergencia 
hacia las normas internacionales de contabilidad para Pymes, de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y demás normas que 
lo modifican o complementan, desarrollando la implementación del marco normativo y de las 
políticas contables aprobadas por la Junta Directiva, determinando los saldos iniciales al 1º de 
octubre de 2018, (ESFA) de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los que se 
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cargaron al sistema de información contable, para obtener al 31 de diciembre de 2018, los 
primeros estados financieros bajo normas NIIF para Pymes, los que servirán para compararlos 
con los del 31 de diciembre de 2019 bajo las mismas normas.  
      La Empresa, ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones que le son aplicables; ha 
llevado su contabilidad conforme al Marco Técnico Normativo establecido por la Contaduría 
General de la Nación; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de 
la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes.  
     La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se 
conservan debidamente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, 
el informe de gestión de la Junta Directiva y del Gerente de la empresa, guarda la debida 
concordancia con los estados financieros presentados.   
      El Código de Comercio en el artículo 209, los Estatutos de la Empresa y demás normas 
complementarias para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, establecen la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del 
sistema de control interno.  
     Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la Empresa, así 
como del funcionamiento del proceso de control interno, el que es igualmente responsabilidad de 
la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios:  
Normas legales que afectan la actividad de la Empresa;  
Estatutos de la entidad;  
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Actas de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva 
Otra documentación relevante.  
      Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no 
es de uso obligatorio, pero es un referente aceptado internacionalmente para evaluar un proceso 
adecuado de control interno, diseñado para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de 
Control Interno, por parte de los responsables.  
      El control interno de la Empresa, es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y demás personal, designado para proveer razonable seguridad en 
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   
       El control interno de la Empresa continúa avanzando en forma satisfactoria en su 
implementación, mantenimiento y diagnóstico, el que funciona conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias e incluye políticas y procedimientos que permiten el mantenimiento de 
los registros que, en un detalle razonable, reflejan en forma fiel y adecuada las transacciones y 
las disposiciones de los activos de la Empresa; proveen razonable seguridad de que las 
transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo para las entidades del sector público, y 
que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados de acuerdo con las 
autorizaciones de la administración y de los encargados del gobierno corporativo; y provee 
seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 
adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener 
un efecto importante en los estados financieros.  
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       También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecta a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional.  
       Esta conclusión, la he formado con base en las pruebas que practiqué, para establecer si la 
entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, a las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva, y si mantiene un sistema de control interno que 
garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
     Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar que el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, excepto que se 
requiere continuar fortaleciendo la cultura del autocontrol y autoevaluación dentro de la 
administración del riesgo, la que comprende el conjunto de elementos de control y sus 
interrelaciones para que cada dependencia evalúe la efectividad de los controles establecidos y 
evaluar los riesgos tecnológicos con el fin de mitigarlos, especialmente del aplicativo 
Administrativo, Contable y Financiero.  
       Así mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1.999, 
certifico que la Empresa no se encuentra en mora por concepto de pago de aportes al sistema de 
seguridad social, que de acuerdo a lo establecido en la Ley 603 de 2.000, y teniendo como base 
el informe emitido por el Ingeniero de Sistemas, certifico que la Empresa cumple con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Cuenta además la empresa, con un programa 
enfocado a minimizar los riesgos ambientales, especialmente en la estación de servicios y viene 
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dando cumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Dictamen del Revisor Fiscal 
Sobre los Estados Financieros del Terminal de Transportes de Armenia S.A. Al 31 de 
Diciembre de 2018 
 
       Como Revisor Fiscal delegado por la Sociedad Contadores Asociados Contar S.A.S., 
expreso a ustedes que he examinado el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados 
Integral, con corte al 31 de diciembre de 2018, de Cambios en el Patrimonio y Flujos de 
Efectivo, así como las notas explicativas que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas, del Terminal de Transportes de Armenia S.A. Los estados financieros 
correspondientes al año 2017 y hasta el mes de septiembre de 2018, fueron examinados por otro 
Contador Público, quien ejercía como Revisor Fiscal, quien emitió dictamen limpio sobre ellos.  
       Los estados financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la 
administración, de conformidad con el Marco Técnico expedido por la Contaduría General de la 
Nación, mediante Resolución 414 del año 2014 y las Políticas Contables aprobadas por la Junta 
Directiva y demás normas que lo modifican o complementan y del control interno que la 
administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres 
de desviación material debido a fraude o error; siendo nuestra responsabilidad, la de examinarlos 
y expresar una opinión sobre dichos estados financieros, teniendo como base la auditoría 
practicada durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, de conformidad con la 
Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las normas para 
el aseguramiento de la información, las que exigen el cumplimiento de los requerimientos de 
ética, así como planificar y ejecutar una auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.  
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       Además, informo que a partir del 1° de Octubre de 2018, el Terminal de Transportes de 
Armenia S.A., debido al cambio de su composición accionaria, inició el proceso de convergencia 
hacia las normas internacionales de contabilidad para Pymes, de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y demás normas que 
lo modifican o complementan, desarrollando la implementación del marco normativo y de las 
políticas contables aprobadas por la Junta Directiva, determinando los saldos iniciales al 1º de 
octubre de 2018, (ESFA) de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los que se 
cargaron al sistema de información contable, para obtener al 31 de diciembre de 2018, los 
primeros estados financieros bajo normas NIIF para Pymes, los que servirán para compararlos 
con los del 31 de diciembre de 2019 bajo las mismas normas. 
       Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de 
acuerdo con los procedimientos aconsejados por las Normas para el Aseguramiento de la 
Información. Tales normas requieren que se planifique y ejecute una adecuada revisión para 
verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. 
       Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas 
selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes 
revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables 
utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración, así como la evaluación de los 
Estados Financieros en su conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé 
me proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 
En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, tomados fielmente de los libros de 
contabilidad y adjuntos a éste dictamen, presentan fidedignamente la situación financiera del 
Terminal de Transportes de Armenia S.A., al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados 
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de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, y los flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con el Marco Técnico Contable expedido por la Contaduría 
General de la Nación, mediante Resolución 414 del año 2014 y las Políticas Contables aprobadas 
por la Junta Directiva y demás normas que lo modifican o complementan y las operaciones 
registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General de Accionistas. 
      En cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, 
hago constar que el Terminal de Transportes de Armenia S.A., presentó y pagó en forma correcta 
y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2018 y que de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 603 de 2.000, y teniendo como base el informe emitido por el Ingeniero 
de Sistemas, certifico que la Empresa cumple con las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones 
      La revisoría fiscal genera un papel de muy importante en la economía nacional, puesto que 
protege los intereses de los accionistas, actúa como órgano fiscalizador y da seguridad al 
gobierno y a los accionistas de las empresas de que las gestiones realizadas por la administración 
en pro del desarrollo del objeto social se acogen a las normas nacionales, a los estatutos, a las 
actas de junta directiva y a las políticas internas de la compañía. Esto solo se logra si en el rol 
como Revisor Fiscal se actúa con objetividad e independencia, calidades dadas por el gobierno 
nacional en la Ley 43 de 1.990 y en los Estatutos del Terminal de Transportes de Armenia SA. 
      Se analizó la situación actual de la Revisoría Fiscal en el Terminal de Transportes de 
Armenia S.A. encontrándose que carecía de la aplicación de la misma, comprobado en la 
ausencia de informes de revisoría fiscal que pudieran concluir en qué condiciones se encontraba 
el Terminal de Transportes de Armenia. Es importante tener en cuenta que el Revisor Fiscal es 
responsable de dar fé pública que se traduce en que tiene la potestad de indicar legalidad en los 
actos de la administración y la asamblea ante los organismos de control y al sociedad como tal y 
al no existir informes se hace poco creíble que un dictamen concluya el trabajo de un revisor 
Fiscal. 
      En las áreas intervenidas para desarrollar este proyecto de investigación se incluyeron las de 
mayor operatividad con el fin de determinar que el éxito de una buena revisoría fiscal disminuye 
el riesgo de vulnerabilidad frente al detrimento al patrimonio y que aunque el Revisor Fiscal no 
es el responsable de los actos de la administración su labor puede prevenir riesgos, advertir 
situaciones y contribuir al logro del desarrollo del objeto social de la compañía. 
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     El manual propuesto incluye las características mínimas a tenerse en cuenta en una compañía 
para realizar las diversas auditorias que logren analizar la situación de cualquier empresa para 
dar un Dictamen. 
 
5.2 Recomendaciones 
      Exigir a la revisoría Fiscal informes que dejen evidencia de las labores hechas como Revisor 
fiscal al interior de la empresa. Los revisores fiscales no son eternos y esto facilitaría el punto de 
partida para los revisores fiscales que asuman este compromiso en las empresas. 
      Hacer seguimiento a las recomendaciones que se hagan por escrito, con esto se demuestra a 
la asamblea y a los entes de control que hay un trabajo de revisión y control como Revisor 
Fiscal. 
      Exigir un Plan de trabajo al Revisor Fiscal para desarrollar las auditorias permanentes ya que 
constituyen la mejor herramienta de control para la labor del Revisor fiscal. Puede abarcar 
cualquier área de la compañía y lo importante es determinar en cada auditoría que se realice los 
objetivos y alcances de la misma. 
     Prevenir el detrimento al patrimonio de la sociedad. Esto se logra comunicando cada hallazgo 
junto con su respectiva recomendación, señalando acciones para corregir las imperfecciones. 
     Planear, evaluar riesgos y obtener evidencia, son las etapas de un adecuado trabajo de 
revisoría fiscal que facilitará la elaboración del Dictamen. 
     Respaldar con papeles del trabajo los resultados de las auditorías realizadas en una empresa, 
puesto que si se requieren ser consultados se puedan dar las explicaciones pertinentes para 
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